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R E S E A R C H 
P A T I E N T C A R E 
Dear Aiumni and Friends, 
M)- w anncst greetings to yon. 
I would like to address and acknowledge the tragic cwents of 
Scpteinber i i , 2001 . A l o n g w i t h the nation and the w o r l d , our BL' 
FamiK lost valued and lo\ed meinbers of our eomnuinit\  We shall 
newer forget their contr ibut ions , sacrifice, and dedication. 
B U S D M as an ins t i tut ion o f higher education and learning has 
embraced, since our founding in 1963. the splendid di\ersit\f our 
family o f students, facult); staff, and patients. Th i s cornerstone o f 
our foundation remains strong and w ill eontinne to he celebrated 
as one of our institution's greatest assets. WT are proud to he eon-
tinnonsK welcoming of all faiths, cultures, beliefs, tradit ions, and 
ethnic backgrounds. 
O n r vision as an ins t i tut ion is to he part o f a w o r l d w here 
research snrmonnts biological and technical challenges, education 
enriches lives, and all members of society have equal access to oral 
health care. Th i s \n is reflected in onr mission statement, w hose 
guid ing principles help ns define onr work, set goals, measure per-
formance, and clearK' state onr institntion's values: " T h e missicm 
of B U S D M is to pro\e excellent education to dental professionals 
thronghont their careers; to shape the future of dental medicine 
and dental education through research; to offer excellent health 
care seiw ices to the c o m m n n i t ) ; to participate in e o m m i m i t ) 
aetiv ities; and to foster a respectful and supportive en\" 
in past issues of Impressums. we have focused on indiv idual 
aspects of onr mission; in this issue we look at all four. On anv giv en 
day. an extraordinarv ni imher ol activ ities and services occur in onr 
B U S D M commnnitv . In the tollovv ing pages, we offer a partial v ievv 
of onr mission in action. 
spencer N , Frankl. D D S . MSLY 
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w h a t we want to do is treat the periodontal 
disease and see i f the treatment has any 
effect on the outcome o f a second cardiac 
event or episode." 
A m o n g t h e m a i n c l i n i c a l a n d basic sc ience research p r o j e c t s 
c o n d u c t e d b y liL s i w i t a e n l u are c o l l a b o r a t i v e s tudies w i t i i f a e n i n 
f r o m o t h e r schools a n d colleges at B o s t o n Lni\ei"sir\ C^ne such 
s t u d ) pairs D r . T ' l i o m a s \'an I T ke, pro fessor o f per iodonto le ig\
a n d d i r e c t o r o f t h e lU s n v i C J i n i c a l ivesearcl i V e n t e r , w i t h D r . 
M i c h a e l K l e i n , a p r o f e s s o r a t B o s t o n U n i v e r s i t v .School o f 
M e d i c i n e a n d c a r d i o l o g i s t at B o s t o n M e d i c a l V e n t e r . 
" h s s c n r i a l K ; t h i s is a p i l o t t r i a l der iv e d I r o m t h e r e s u l t o t 
prev i o u s e p i d e m i o l o g i c a l s t u d i e s show i n g a n a s s o c i a t i o n 
b e t w e e n p e r i o d o n t a l disease a n d h e a r t disease." savs \'an 
Dv ke. The m u l t i e e n t e r s tndv . w h i c h i n c l u d e s lacu l tv I r o m t h e 
L ' n i v e r s i t v o l i k i f f a l o . t h e L ' n i v e r s i t v o l N o r t h V a r o l i n a , t h e 
U n i v e r s i t v o f M a r v l a n d . a n d t h e L ' n i v e r s i t v o t C N v g o i i , 
eo l lee ts d a t a f o r t h e p r o j e c t k n o w n as I'.vv i ( " p e r i o d o n t a l 
disease a n d vascu lar e v e n t s " ) . 
.As CO i n v e s t i g a t o r s , \'an Dv ke a n d K l e i n are e o n d i i c t i n g 
c l i n i c a l t r i a l s t o d e t e r m i n e t h e e x t e n t o f r i t e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n c a r d i o v ascular disease a n d p e r i o d o n t a l disease. Sav s 
K l e i n . " T h i s is f n n d a i n e n t a l l v ' a p i l o t s tudv . w h i c h m e a n s w e 
are i n t h e i n i t i a l stages o l d a t a c o l l e c t i o n o v e r t h e n e x t t h r e e 
vears i n h o p e s o f s e t t i n g t h e i n f r a s t r n c t n r e a n d e v d l e c t i n g 
p r e l i m i n a r v i n f o r m a t i o n t o d e m o n s t r a t e a real p o s s i h i l i r v o l 
m e a s u r i n g t h i s r e l a t i o n s h i p p r o s p e c t i v e l v . " 
/Adds \'an f")vke, " T h e o p p o r n m i t v p r e s e n t e d i t s e l l [ t o 
p a r t i c i p a t e i n t h e m u l t i e e n t e r t r i a l ] a n d it 's a g r e a t 
r e l a t i o n s h i p - b u i l d i n g o p p o r t u n i t v l o r ns researchers a n d 
p r a c t i t i o n e r s t o g e t t o g e t h e r , share i n l o r m a t i o n . a n d h o p e t n l l v 
r e c o r d p r o s p e c t i v e d a t a as t o vv h c t h c r t h i s a s s o c i a t i o n is rea l : 
Is t h e r e a c a i i s e - a n d e f f e c t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p e r i o d o n t a l 
disease a n d h e a r t d i s e a s e ' .So, each o l ns at o n r respect iv e 
s e a r c h 
f.:r, 
u n i v e r s i t i e s w e n t o u t a n d l o n n d an i n t e r e s t e d c a r d i o l o g i s t 
w h o t h o u g h t t h i s was v w i r t h d o i n g . I was Inckv' t h a t 1 j u s t h a d 
t o cross t h e s t ree t . D r . K l e i n was verv r e c e p t i v e a n d has f i e e n 
a v v o n d e r h i l research e o l l e a g n e . " 
" 1 his a s s o c i a t i o n , w h i c h w e r e l e t t o as r w I p e r i o d o n t a l 
disease a n d v ascular e v e n t s l i t s vv i t h t h e g e n e r a l hv p o t h e s i s 
t h a t a therose leros i s , vv h i e h is t h e b e d r o c k o l c o r o n a t v di.sease 
i n b l o o d vessels, is a c h r o n i e i n f l a m m a t o r v disea.se, w h i c h o f 
ccHir.se is w h a t p e r i o d o n t a l disease is as w e l l . " savs K l e i n . 
" 1 he o t h e r p r e v a i l i n g h v p o t h e s i s is t h a t b a c t e r i a I r o m 
t h e o r a l eav itv t h a t gets i n t o t h e b l o o d s t r e a m as a I n n e t i o n o l 
p e r i o d o n t a l di.sease is s o m e h o w a n i n i t i a t i n g e v e n t i n e a n s i n g 
i n l l a m m a t i o n i n t h e h l o o d vessels." savs \'an l")vke. 
B e g i n n i n g i n jnlv 2001 . t h e g r a n t was l u n d e d Bv t h e 
N a t i o n a l i n s t i t u t e l o r D e n t a l a n d V r a n i o l a e i a l fvesea ivh l o r 
,S2.2i6.(Sn,S o v e r t h e n e x t t h r e e vears. 
" W e ' v e s p e n t t h e past vear d e s i g n i n g t h e i n f r a s t r n e t u r e o f 
t h e s tndv , sav s K l e i n . " N o w w e vv i l l s t a r t e n r o l l i n g p a t i e n t s . 
W e a te l o o k i n g at o n r e x i s t i n g p a t i e n t database a n d t h o s e o f 
o n r co l leagues t o i d e n t i l v p a r t i c i p a n t s aged icS t o 70 w i t h 
d e m o n s t r a t e d , d o c t i i n e n t e d h i s t o r v o l h e a r t disease w h o also 
have p e r i o d o n t a l disease." 
" W h a t w e w a n t t o d o is t r e a t t h e p e r i o d o n t a l di.sease a n d 
see i f t h e t r e a t m e n t has anv el feet o n t h e o u t c o m e o l a s e c o n d 
c a r d i a c e v e n t o r e p i s o d e , " savs \ a n Dv ke. " W e have a r o u g h 
idea o i t h e t r e q n e n e v o l s e c o n d e v e n t s o e e u r r i n g i n p e o p l e 
vv i t h h e a r t disease, b u t w e hav e n o idea ot t h e I r e q n e n e v 
a m o n g p e o p l e vv h o hav e p e r i o d o n t a l disease " 
"C9r. l o r t h a t m a t t e r , w h a t t h e m a g n i t u d e o l t h e 
r e d u c t i o n |in p o s s i b i l i t v o l s e c o n d e v e n t s ] c o u l d be, i( t h e r e 
e v e n is o n e . " savs D r . K l e i n . " B a r t o l t h e p u r p o s e ot t h i s t r i a l 
is t o get a n idea o l t h e rates a n d t h e n d o p o w er e a l e n l a t i o n s 
t o l i g n r e o u t exaetiv h o w manv p e o p l e have t o fse i n t h e t r i a l 
t o d e m o n s t r a t e d e l i n i r i v e l v t h e e o n n e c t i o i i . " 
T h e d o c t o r s p l a n t o e n r o l l a t least 225 p a t i e n t s I r o m 
t h e UL s i w i a n d I'Aic: p o p u l a t i o n . Each p a t i e n t w i l l be seen 
o n a t h r e e t o six m o n t h in terv al. .All p a r t i c i p a t i n g univ ers i t ies 
w i l l e n r o l l t h e s a m e n n m h e r o f p a t i e n t s , f o r a t o t a l o l m o r e 
t h a n 1.000 sub jec ts . 
Savs \'an D v k e , " i t ' l l be an e x c i t i n g lew vears as w e 
w a t c h t h i s d e v e l o p . W e fsoth leel verv I cvr tnnate t o vvcvrk 
l o r a u n i v e r s i t v as c o m m i t t e d t o research as IW a n d i n a n 
cnv i r o n m e n t s u p p o r t i v e o l these c o l l a b o r a t i v e r e l a t i o n s h i p s " 
Tom Van Dyke and Michael Klein 
The oral health disparity between the urban 
disadvantaged and other segments o f society 
is significant. A n d because this is one o f the 
few free-care clinics in Boston, we see i t all ." 
Wendy Cheney 
vice 
I t is s):25 a . m . i n t h e p e d i a t r i c e m e r g e n c ) d e n t a l c l i n i c a t 
B o s t o n M e d i c a l C e n t e r a n d t h e w a i t i n g r o o m o v e r f l o w s vv i t h 
c h i l d r e n a n d t h e i r p a r e n t s . Busy p a t i e n t care c o o r d i n a t o r s 
c h e c k i n new a r r i v a l s . T h e n n i q n e s o n n d o t t o d d l e r s f i l l s 
t h e ears o t Impressions w r i t e r s C h r i s t i n e M c D o n a l d a n d Maia' 
M e g i a s vv h o . vv i t h p h o t o g r a p h e r K e n t D a y t o n i n t o w , hav e 
a r r i v e d t o d o c u m e n t a m o r n i n g i n t h i s BMC c l i n i c . 
H e r e , a p p o i n t m e n t s are n o t t h e ru le . Parents, g r a n d p a r e n t s , 
aunts , uncles, a n d g u a r d i a n s s i m p l y b r i n g i n t h e i r c h i l d r e n t o see 
t h e d e n t i s t vv h e n s o m e t h i n g is .seriously amiss vv i t h t h e i r o r a l 
h e a l t h . First - t i m e a n d recall p a t i e n t s w a i t t h e i r t u r n as t h e staff 
manages u r g e n t - e a r e pa t i en ts . 
T h e w a l k - i n c l i n i c , w h i c h is o n e o t j u s t a tew i n B o s t o n 
t h a t p r o v i d e f ree d e n t a l care t o c h i l d r e n , t r e a t s a p p r o x i m a t e l y 
3.Se)C c h i l d r e n annual lv ' . " i 1 ie c h i l d r e n w h o c o m e h e r e are 
p r i m a r i l v ' u r b a n a n d d i s a d v a n t a g e d . " says D r . W e n d v C h e n c ) , 
d i r e c t o r o f B U S D M s a d v a n c e d e d u c a t i o n p r o g r a m i n p e d i a t r i c 
d c n t i s t r v ' . "Because access t o d e n t a l care is a p r o b l e m , a l o t o f 
c h i l d r e n , w h e n thev have p a i n , e n d u p i n t h e h o s p i t a l s 
e m e r g e n c v r o o m a n d are t h e n sent u p t o ns." 
T h e c l i n i c a l area c o m p r i s e s sev era l i n d i v i d u a l t r e a t m e n t 
r o o m s o n e i t h e r s ide o f a l o n g ha l lway , k a e h r o o m is o c c u p i e d 
bv a p e d i a t r i c r e s i d e n t w h o b e n d s o v e r a c h i l d i n t h e d e n t a l 
c h a i r as a n x i o u s } e t c o m f o r t i n g p a r e n t s h o v e r nearby . 
C o m p a r e d w i t h t h e h e c t i c w a i t i n g r o o m , t h e c l i n i c is serene ; 
t h e s o u n d o f c h i l d r e n ' s vo ices is c o m p l e m e n t e d bv t h e 
m u r m u r o f r e s i d e n t s as t h e y e x p l a i n p r o c e d u r e s t o p a r e n t s 
a n d c h i l d r e n . 
Dr. Christopher Hughes 
C h e n e v m o v e s f r o m o p e r a t o r ) ' t o o p e r a t o r ) ' c h e c k i n g o n 
t h e r e s i d e n t s a n d a n s w e r i n g q u e s t i o n s . .As Impressions w a i t s f o r 
new p a t i e n t s t o i n t e r v ievv a n d p h o t o g r a p h , C h e n e y e x p l a i n s 
h o w t h e BMC c l i n i c he lps r e s i d e n t s l e a r n t o t a k e care o l a 
p r o b l e m w i t h n o a d v a n c e n o t i c e " i V v a i i s e t h e ) ' lack access t o 
p r e v e n t i v e care, these c h i l d r e n o f t e n have s i g n i f i c a n t d e n t a l 
needs, u n l i k e i n a p r i v a t e p r a c t i c e , " sa)s C h e n c ) . " T h e ) ' o f t e n 
p r e s e n t w i t h ex tens iv e p a t h o l o g ) o f o n e k i n d o r a n o t h e r . So 
w h e n t h e ) c o m e i n . w e have t o d o s o m e t h i n g r i g h t away. T h i s 
is a n i m p o r t a n t e x p e r i e n c e t o r o n r r e s i d e n t s . " C h e n c ) ' a d d s 
t h a t r e s i d e n t s p r o v i d e o r a l r e h a b i l i t a t i o n i n t h e c l i n i c ' s 
o p e r a t i n g r o o m o n a vv c c k h basis, t r e a t i n g m a i n l y p r e s c h o o l 
c h i l d r e n w i t h c a r l ) c h i l d h o o d caries . 
S o o m a t a m i l ) o t f o n t r o u n d s t h e c o r n e r o t t h e l o n g 
hallvv a). Balata , his w i f e , a n d t h e i r t w o g i r l s , S h c c l i n , age 4 , 
a n d W a r h e a l , age 3, are r e c e n t a t r i v als t o B o s t o n . T h e y are 
K u r d i s h re fugees f r o m n o r t h e r n I r a q w h o , save Balata , d o n o t 
speak I m g l i s h . .As Balata discusses t r e a t m e n t o p t i o n s vv i t h t h e 
r e s i d e n t a n d t h e n t r a n s l a t e s f o r his vv i te , S h c c l i n a n d W a r h e a l 
t i i n i d l ) ' e x a m i n e t h e p h o t o g r a p h e r ' s c a m e r a . W i t h t h e i r b i g , 
b e a n t i t n l b r o w n eyes, t h e t w o g i r l s are n o t c a m e r a sh)'; t h e ) ' 
are w e l l m a n n e r e d as t h e ) ' g r i n at t h e c a m e r a . 
. A f t e r c o n s u l t i n g vv i t h t h e r e s i d e n t , Ba lata coaxes S h e e l i n 
i n t o t h e d e n t a l cha i r . She is a b i t scared at f i r s t b u t .soon 
set t les i n as t h e r e s i d e n t b e g i n s w o r k . W e r e i t n o t t o r t h e 
e x i s t e n c e o t t h i s c l i n i c , S h e e l i n w o u l d n o t be ab le t o g e t t h e 
care she so d e s p e t a t e l ) ' r e q u i r e s . 
I t is t h e school ' s a s s o c i a t i o n w i t h t h e BMC I n t e r n a t i o n a l 
C l i n i c ( w h i c h screens new h a r r i v e d r e f u g e e f a m i l i e s ) t h a t 
b r o u g h t Balata's f a m i l ) ' t o t h e p e d i a t r i c d e n t a l c l i n i c . S o m e o f 
t h e c h i l d r e n r e f e r r e d by t h e I n t e r n a t i o n a l C l i n i c have n e v e r 
e v e n seen a t o o t h b r u s h . 
By t r e a t i n g these p a t i e n t s , t h i s p e d i a t r i c o r a l h e a l t h care 
c e n t e r f i l l s a k c ) c o m m u n i t y n e e d : p r o v i d i n g t r e a t m e n t t o 
c h i l d r e n w h o hav e d i f f i c u l t y access ing o r a l h e a l t h care. Each 
da)', r e s i d e n t s d e a l vv i t h p a i n f u l e m e r g e n c i e s because f a m i l i e s 
d o n o t have t h e resources t o g e t care b e f o r e a s i t u a t i o n s p i n s cm 
o u t o f c o n t r o l . " Ehe o r a l h e a l t h d i s p a r i t y b e t w e e n t h e u r b a n o 
d i s a d v a n t a g e d a n d o t h e r s e g m e n t s o t s o c i e t ) ' is s i g n i f i c a n t . " ^ 
sa)S C d i e n c ) . " A n d because t h i s is o n e o t t h e f e w f r e e - c a r e | 
c l i n i c s i n B o s t o n , w e see i t a l l . " ^ 
o 
CL 
£ 
5 
T h e goal o f the software is to help students develop 
critical th ink ing skills in clinical situations. B\g 
these skills, students are better prepared to continue 
to seek out and evaluate new knowledge and new 
techniques when they are practicing." 
Anita Gohel 
D u r i n g t h e i r t o u t \s o f d e n t a l s c h o o l , s t u d e n t s are 
i n u n d a t e d w i t h i n f o r m a t i o n a n d k n o w l e d g e , i -acul t } i n s t r u c t 
s t u d e n t s i n anatonw' , p a t h o l o g y , d iagnoses , a n d t r e a t m e n t s as 
p a r t o f t h e o d \\t t r a n s f o r m s w i l l i n g scholars i n t o 
s k i l l e d c l i n i c i a n s . 
O n e o f t h e m a n \s i i n o U cs h e l p i n g s t u d e n t s t o 
c o n s i d e r t h e w h o l e p a t i e n t , n o t j u s t t h e o r a l ca\ I n s t e a d o t 
\w i n g each case m e r e l y as a d i s t i n c t m a n i f e s t a t i o n o f a 
p a r t i c u l a r maladx', s t u d e n t s are i n s t r u c t e d t o l o o k at a p a t i e n t s 
e n t i r e m e d i c a l c o n d i t i o n . O n l \n can a d e n t i s t 
a p p r o p r i a t c K ' diagno.se a n d t r e a t o r a l h e a l t h p r o b l e m s . 
i n a c q u i r i n g s p e c i f i c k n o w l e d g e a b o u t d e n t a l a n d o r a l 
h e a l t h issues, h o w e v e r , s t u d e n t s can easilv lose t h i s b r o a d e r 
tocns . i t is t e m p t i n g i l n o t i n e v i t a b l e f o r s t u d e n t s s i m p i v t o 
l e a r n a n d m e m o r i z e t h e i n t o r m a t i o n thev' w i l l n e e d t o pass 
b o a r d e x a m s , g r a d u a t e t r o m s c h o o l , a n d b e g i n p r a c t i c e . 
ivLit t h i s is n o t e n o u g h . l a c u l t ) ' have a l w a ) s t r i e d t o t e a c h 
s t u d e n t s n o t o n l v ' t h e f u n d a m e n t a l s o f d e n t i s t t ) ' b u t also t h e 
t h i n k i n g a n d analv t i c a l s k i l l s n e e d e d t o d i a g n o s e a n d t r e a t 
p a t i e n t s , i t was d i f f i c u l t , h o w e v e r , t o p r o v i d e s t u d e n t s 
e s p c c i a l l ) ' p r e c l i n i c a l s t u d e n t s vv i t h a c r i t i c a l f o u n d a t i o n t o r 
d e c i s i o n m a k i n g . 
A new s o t t w a r e p r o g r a m is c h a n g i n g t h i s , l ^ e v e l o p e d b y 
a c o m p a n v ' c a l l e d X e w M e n t o r . t h e p r o d u c t Case S t u d i e s f o r 
I S c n t i s t r v ' g ives s t u d e n t s e x p e r i e n c e m a k i n g d e c i s i o n s a b o u t 
d i a g n o s e s a n d t r e a t m e n t s , al l i n t h e c o n t e x t o l a p a t i e n t ' s 
m e d i c a l h i s t o r v ; 
Severa l tacul tv ' m e m b e r s at BL s i n i are h e l p i n g t o e ieve lop 
t h e c o n t e n t o t t h e s o t t w a r e . One o t t h e m is D r . A n i t a C o h e l , 
a s s i s t a n t p r o t e s s o r o t d i a g n o s t i c sciences a n d p a t i e n t serv ices. 
" I t is s u c h a g r e a t t o o l , " she savs. " i C C o t e . w e w o u l d p r e s e n t 
f i n d i n g s o r s m a l l cases t o s t u d e n t s w h e r e n o w , s t u d e n t s m u s t 
l o o k a t t h e w h o l e p a t i e n t . Because t h e cases are d e t a i l e d a n d 
c h a l l e n g i n g , thev address a l l aspects o f p a t i e n t care a n d 
t r e a t m e n t , d ' h i s v i r t u a l l e a r n i n g process , w h i c h can he 
d e s i g n c c i t o f i t a n i n d i v i d u a l s t u d e n t ' s lev el , also p r o v ides 
i n s t a n t t eedbaek . d d i e s o f t w a r e m o r e c l o se l y a p p r o x i m a t e s 
r e a l i t v . i t e n h a n c e s c r i t i c a l t h i n k i n g a n d t h e a n a l ) t i c a l process 
o t t h e s t u d e n t s a n d at t h e same t i m e is v e t ) e n g a g i n g a n d 
c l i n i e a l l v r e l e v a n t . " 
C o h e l is bnsv' a d d i n g ca.ses t o t h e s o f t w are. I l e t cases, 
a n d t h o s e o l o t h e r BL siVM tacul t\d f a c u l t y f r o m o t h e r 
s cho o l s , vv i l l be p r o v i d e d t o s t u d e n t s a t several s c h o o l s o n CD 
i n f a l l 2ct02. 
T o use t h e c n , s t u d e n t s select a ca,sc, tv p ica l lv ' l a b e l e d b y 
t h e age a n d sex o f t h e p a t i e n t a n d t h e c o m p l a i n t thev- have . 
I T O I I I t h e r e , s t u d e n t s m u s t r e v i e w t h e p a t i e n t s ' m e d i c a l a n d 
p h a r m a c e u t i c a l h i s t o r v ' a n d c h e c k t o r an) d i s c r e p a n c i e s . F o r 
e x a m p l e , i l a p a t i e n t sa) s he is n o t i n t r e a t m e n t f o r a n ) 
c o n d i t i o n b u t l a t e r answ ers t h a t he is t a k i n g m e d i c a t i o n , 
s t u d e n t s m u s t g o b a c k a n d resolv e t h e i n c o n s i s t c n c ) . . A f t e r 
rev r e v v i n g t h e p a t i e n t ' s h i s t o t ) ' a n d a i n p r e v i o u s r a d i o g r a p h s , 
t h e s t u d e n t d e c i d e s vv l i i c h e l e m e i i t s o t a p h ) sical a n d 
r a d i o g r a p h i c a n a h sis are ncccssat) ' . .A l l a l o n g t h e vv a), t h e 
s o l t w a r e lets s t u d e n t s k n o w i t t h e ) are o r d e r i n g a n 
u n n e c e s s a r y r a d i o g r a p h o r n e e d l e s s h t e s t i n g a t o o t h tor , say, 
s e n s i t i v i t y t o c o l d . 
" T h e goa l o t t h e s o t t w a r e is t o h e l p s t u d e n t s dev c l o p 
c r i t i c a l t h i n k i n g sk i l l s i n c l i n i c a l s i t n a t i o n s , " says C o h e l . 
' T e r h a p s m o r e i m p o r t a n t , s t u d e n t s n e e d t o r e a l i z e t h a t 
l e a r n i n g is a l i f e l o n g process t h a t does n o t e n d w h e n t h e y 
g r a d u a t e . B) g a i n i n g these s k i l l s o n t h e i r ow n w i t h t h e h e l p 
o t t h e s o t t w a r e s t u d e n t s are b e t t e r p r e p a r e d t o c o n t i n u e t o 
seek o u t a n d e v a l u a t e new k n o w l e d g e a n d n e w t e c h n i q u e s 
w h e n t h e ) ' are p r a c t i c i n g . " 
Dr. Lee Chou 
This learning experience definitely boosts our 
confidence when dealing w i t h H I V-infeetcd patients 
because we are recognizing and remaining aware o f 
their systemic health." 
I t is M o n d a y m o r n i n g at 9 : IS ; i . n i . D r . Lcc C h o u , p r o t e s s o r 
a n d d i r e c t o r o f t h e D i v i s i o n o f O r a l M e d i c i n e , p a t i e n t h 
g a t h e r s h is c h a r t s a n d charges f o u t t h - \ e a r d e n t a l s t u d e n t s 
R a m S r i t i v a s a n , VVav ne S h i m , a n d Joel N i c h o l s a n d heads 
o l t t o c l i n i c . I n t h e n e x t tew h o u r s he w i l l t each , t r e a t , a n d 
m e n t o r u s i n g a n i n n o \ a t i \ e , p a t i e n t based c l i n i c a l t r a i n i n g 
m o d e l he d e v e l o p e d seven \s ago. 
C h o u d e v i s e d t h i s p a t i e n t - b a s e d t e a c h i n g m o d e l t o 
r e i n t o r c e B U S n M s c o m p e t e n c v - b a s e d t e a c h i n g process f o r 
d e n t a l s t u d e n t s . I n t h e new t e a c h i n g m o d e l . C h o u superv ises 
s e n i o r d e n t a l s t u d e n t s w h o c o m p l e t e t h e i r r o t a t i o n as a g r o u p 
i n B U . S I V M ' S O r a l M e d i c i n e a n d O r a l .\in,s C l i n i c , t h e l e a d i n g 
r e f e r r a l c l i n i c i n t h e c o n n t t ) f o r 111\d d e n t a l p a t i e n t s . 
T h e c l i n i c t r e a t s cases r e f e r r e d b y g e n e r a l d e n t a l p r a c t i t i o n e r s 
w h o d o n o t have t h e c l i n i c a l e x p e r i e n c e t o d o so. b a c h g r o u p 
o f six t o seven s t u d e n t s is p e r s o n a l l v ' i n v o l v e d i n i n t e r v i e w s 
w i t h i n t e c t e d p a t i e n t s , f r o m e x a m i n a t i o n a n d d i a g n o s i s 
t o t r e a t m e n t a n d f o l l o w - u p s . 
T h e genesis o t t h e p r o g r a m is clear. Says C h o u , 
• ' T t a d i t i o n a l l v , d e n t a l s t u d e n t s are n o t ab le t o g a i n a d e q u a t e 
c l i n i c a l e x p e r i e n c e i n i d e n t i f y i n g a n d d e a l i n g w i t h p a t i e n t s 
vv h o hav e n o n d e n t a l o r a l diseases s u c h as m u c o s a l l es ions , 
sa l ivat ) - g l a n d d i s o r d e r s , m a l i g n a n t l es ions , tac ia l p a i n , a n d 
o r a l m a n i t e s t a t i o n s o t sv s t e m i c diseases." I l i s c l i n i c a l t r a i n i n g 
m o d e l t i l l s t h i s g a p bv g i v i n g s t u d e n t s e x p e r i e n c e d i a g n o s i n g 
a n d t r e a t i n g n o n d e n t a l o r a l diseases b e f o r e t h e y g r a d u a t e . 
S t u d e n t s are aw are o f t h e n e e d t o u n d e r s t a n d t h e 
c o n n e c t i o n b e t w e e n o r a l a n d s y s t e m i c h e a l t h . " W o r k i n g w i t h 
D r . C h o n is vcrv ' e n l i g h t e n i n g , " says R a m S r i n v a s a n DWD o i . 
" T h i s l e a r n i n g e x p e r i e n c e d e f i n i t e l y b o o s t s o n r c o n h d e n e e 
w h e n d e a l i n g w i t h 1 l l \d p a t i e n t s because w e are 
r e c o g n i z i n g a n d r e m a i n i n g a w a r e o f t h e i r s) s t c m i c h e a l t h . " 
D r . t d i o n g u i d e s s t u d e n t s t h r o u g h a n a n a l ) sis o f each 
p a t i e n t s h i s t o r v , a p h v s i c a l a n d o r a l e x a m i n a t i o n o t t h e 
p a t i e n t , t h e t i s sue b iopsy , a n d t h e re su l t s a n a l ) s i s , i n c l u d i n g 
d i a g n o s i s , d i f f e r e n t i a l d i a g n o s i s , a n d t r e a t m e n t p l a n . H e 
e o n e l u d e s w i t h case d i s c u s s i o n s w i t h t h e s t u d e n t s . I n a d d i t i o n , 
f o r each case C h o u p r o v i d e s s t u d e n t s w i t h a c o m p r e h e n s i v e 
rev i e w o f basic a n d c l i n i c a l .sciences r e l a t e d t o b i o l o g y , 
h i s t o l o g y , r ad io log) - , p a t h o l o g ) , p h ) s i o l o g ) ' , p h a r m a c o l o g y , a n d 
o r a l m e d i c i n e . 
T h e e x p e r i e n c e s t u d e n t s g a i n is i n v a l u a b l e . Says W a y n e 
S h i m DMD Ol, " W e have b e c o m e a d e p t at u s i n g t h e micro . scopc 
i n t h e e x a m i n a t i o n ba) t o e v a l u a t e t h e p a t i e n t ' s s p e c i m e n 
h i s t o l o g i e a l l ) as a n a d j u n c t t o c l i n i c a l e v a l u a t i o n . It 's a g r e a t 
l e a r n i n g exercise t h a t w e c o n d u c t u n d e r D r . C h o u ' s e x p e r t i s e . " 
" H i e BUSl iM c l i n i c s d i a g n o s e a n d t r e a t m o r e a n d m o r e 
c o m p l e x o r a l h e a l t h issues each da)-. Cdver y W o o f H l \d 
p a t i e n t s have s u f f e r e d f r o m v a r i o u s t y p e s o f o r a l l es ions . Says 
C h o u , "An i n d i s p u t a b l e tact is t h a t t h e m a j o r i t y o f l l i v - i n f e c t e d 
p a t i e n t s are n o t receiv i n g a d e q u a t e d e n t a l care, m a i n l y d u e 
t o d e n t i s t s ' lack o f e x p e r i e n c e i n d e a l i n g w i t h 11 i v - i n f e c t e d 
pa t i en ts . T h i s t ) pe o f case-based l e a r n i n g p r e p a r e s o u r 
s t u d e n t s t o r e c o g n i z e a n d be ab le t o dea l vv i t h a l l c o m p r o -
m i s e d p a t i e n t s . " 
" T h e h a n d s - o n a p p r o a c h is e x t r e m e l y e f f e c t i v e , " sa) s 
|oel N i c h o l s D M i i 02. "1 speak f o r al l o f us w h e n 1 sa) t h i s 
e x p e r i e n c e has i n c r e a s e d t h e c o n f i d e n c e o f s t u d e n t s w h e n 
t h e ) are p r e s e n t e d w i t h these types o f u n i q u e ca.ses." 
" O u t p r o g r a m has b e e n r e c o g n i z e d a n d s p o n s o r e d f o r 
sev e n c o n s e c u t i v e years b y t h e U.S. D e p a r t m e n t o f i k i b l i c 
I l e a l t h a n d Services , " says C h o n . " " k h a t r e c o g n i t i o n is 
i m p o r t a n t t o ns i n t h e .sense t h a t i t is v a l i d a t i o n t h a t w e as a 
s c h o o l a n d t e a c h i n g i n s t i t u t i o n are stav i n g keenlv ' a b r e a s t o f 
w h a t w e n e e d t o be d o i n g t o k e e p o u r s t u d e n t s p r e p a r e d a n d 
a h e a d o f t h e c u r v e . " 
i n r e c o g n i t i o n o f C h o u ' s i n n o v a t i v e t e a c h i n g a n d p a t i e n t 
care, t h e U n i v e r s i t y has a w a r d e d h i m t h e p r e s t i g i o u s M e t c a l f 
C u p a n d Pr ize (see page 24). 
R H S E A R C I I A N D T H E P U R S U I T O F S T I M U L A T I N G S C I E N T I F I C D I S C O X ' E R Y I S A 
C O R N E R S T O N E C O M P O N E N T O F B U S D M S M I S S I O N . 
A.s p a r t o f t h i s issue's f e a t u r e , w e asked D r . M a r i a K u k u n i z i n s k a , d i r e c t o r o f 
t h e p i v d o c t o r a l research p r o g r a m a n d o n e o f h e r s t u d e n t s , H s t h e r l a m D M D 03. 
t o discuss t h e i m p o r t a n c e o f p i v d o c t o r a l research i n t h e c o n t e x t o f t h e D M D 
c u r r i c u l u m a n d B U S D M m i s s i o n . 
Maria Kukuruzinska: Esther, you've just 
returned from the A A D R and l A D R 
(American Association of Dental Research 
and International Association of Dental 
Research) meeting in San Diego. Share 
with me your thoughts on the experience. 
Any important things you learned 
at the meeting? 
E s t h e r T a m : D e f i n i t e l y t h e e x c i t e m e n t o f 
a t t e n d i n g a n i n t e r n a t i o n a l a n d n a t i o n a l 
m e e t i n g was c o n t a g i o n s . 1 was e x p o s e d 
t o t r e m e n d o u s a m o u n t s o f i v s e a r e h i n 
g e n e r a l , i n c l u d i n g p i v d o c t o r a l . 
p o s t d o c t o r a l , a n d f a c u l t y research . 1 
a t t e n d e d m a n y p o s t e r sessions a n d 
s v m p o s i u m s . So m a n y ideas w e r e s h a r e d 
a n d t h e e x p e r i e n c e o l h e a r i n g a n d s e e i n g 
w h a t is g o i n g o n i n d e n t a l research was 
so e n l i g h t e n i n g a n d e d u c a t i o n a l . 
MK: So, I can assume that overall, it was 
an enhancing experience. There must have 
been many other students whom you met 
and shared ideas and experiences with. 
F T : B e i n g t h e r e a n d p r e s e n t i n g m y 
p r o j e c t e n h a n c e d n i ) research \n 
a n d m y c o m m i t m e n t t o m y research . 
I t also b r o a d e n e d m \w ledge a b o u t 
d e n t a l - r e l a t e d i v s e a c h t h a t is b e i n g 
c a r r i e d o u t c l s c w K o r c . 
MK: How do you think our school was 
represented at the meeting? 
F T : V e r y w e l l , i n d e e d , o n a l l levels 
p r e - a n d p o s t d o c research as w e l l as 
f a c u l t y research. I 'd be r e m i s s i f I d i d n ' t 
n o t e t h a t t h e o p p o r t u n i t y t o a t t e n d 
s u c h a p r e s t i g i o u s m e e t i n g was t t u R 
a w e s o m e . 1 have v o n a n d t h e d e a n a n d 
t h e e n t i r e f a c u l t y t o t h a n k f o r y o u r 
s u p p o r t a n d e n c o u r a g e m e n t . W e ' v e 
b e e n able t o p r e s e n t a t o t h e r loca l a n d 
n a t i o n a l m e e t i n g s , l i k e t h e Y a n k e e 
D e n t a l C o n g r e s s h e r e a n d t h e A D . \n 
Kansas C i t y i t is j u s t s u c h a g r e a t 
o p p o r t u n i t y f o r us s t u d e n t s t o p r a c t i c e 
o u r p r e s e n t a t i o n sk i l l s a n d g a i n 
c o n f i d e n c e each t i m e w v d o so. i t 's 
s u c h a l e a r n i n g a n d g r o w i n g e x p e r i e n c e 
because 1 p r e s e n t a l o n g s i d e m\
col leagues a n d w e share ideas a n d 
engage o n e a n o t h e r . 
MK: Now, I recall that you were a bit 
apprehensive and worried about taking 
on the added responsibility of predoctora! 
research and how it might affect your 
performance academically—that research 
would take away the time to devote to 
other aspects of the curriculum. Yet, in 
fact I think that research experience 
has done exactly what we had hoped it 
would do, which is enhance your 
academic performance, 
E T : T r u e , t r u e 1 was nerv ous ! B u t 
research has maefc m c m o r e c o n f i d e n t 
a n d c o m f o r t a b l e . I have alvvav's f e l t 
t h a t research is t h e f o u n d a t i o n o n 
w h i c h d i s c o v e r i e s are m a d e , as w e l l as 
a n o p p o r t u n i t v f o r m e t o h e l p a d v a n c e 
t h e f i e l d o f d e n t i s t r v i n p r e v e n t i v e 
t r e a t m e n t a n d d i a g n o s i s . M y s e l f . I ' m 
i n t e r e s t e d i n r e s e ar ch becaitsc i t feeds 
mv' c i i r i o s i t v . Y o u t o l d m c . " i o be a 
r e s e a r c h e r y o u m u s t be c u r i o u s " a n d 
1 t h i n k it 's g r e a t t o t a k e a d v a n t a g e o f 
t h e o p p o r t u n i t i e s B U S D M p r o v i d e s . 
MK: Indeed, we do have amazing faculty 
who believe in the mission and the need — 
really the necessity—to support research 
at all levels. 
F T : D e f i n i t e K . A n d y o u k n o w , i n all 
h o n e s t v , it 's t o u g h i n t h e f i r s t tew vears 
t o f i n d t h e t i m e t o d o research , b u t vv i t h 
c e r t a i n e l e m e n t s i n t h e c n t r i c u l u m , l i k e 
t h e A P E X p r o g r a m , w e are e n c o u r a g e d 
a n d a i d e d i n w o r k i n g research a c t i v i t i e s 
i n t o o n r f i r s t lew \vars o f d e n t a l s c h o o l . 
D u r i n g mv f i r s t a n d s e c o n d A P E X 
r o t a t i o n s I t o o k ad\c o l t h e 
research o p p o r t u n i t ) ' . A l s o , I haci t o 
ask m v s c l h " W h a t c a n i g i v e hack t o 
t h i s p t o l c s s i o n ' " i n research I f o u n d 
t h e answ er. 
MK: D o you feel that—even if you do not 
pursue research in the future—participating 
in predoctora! research has made you into 
a better thinker and a better practitioner? 
FT: W i t h o n r a d o u b t , i n fact , d o i n g 
research has m a d e m e w a n t t o p u r s u e 
m o r e o p p o r t u n i t i e s o u t s i d e o f d e n t a l 
s c h o o l , i d l o v e t o d o a vear i n t e r n s h i p 
at Ninci t N i i i . T h e r e are so m a n v 
o p p o r t u n i t i e s ! 
MK: Are your views about research 
shared by your colleagues here at B U S D M 
and elsewhere? 
FT: i see t h e research b u g s p r e a d i n g i n 
t e r m s o t t h e careers a n d e x c i t e m e n t 
a b o u t i t . S o m e p e o p l e are m o r e f o c u s e d 
o n research ; i t is d c f i n i t c i v ' a r o u t e f o r 
t h e c u r i o u s , f o r t h o s e o l ns vv i t h a l o t 
o f i n i t i a t i v e t o l e a r n m o r e a n d d i s c o v e r 
al l t h e o p p o r t u n i t i e s t h a t are o u t t h e r e . 
T h e c a t c h p h r a s e " l u t u r e c u t t i n g - e d g e 
r e s e a r c h " is n o w a c c e p t e d as a n i n t e g r a l 
c o m p o n e n t o f d e n t a l m e d i c i n e . 
M K : Which is so perfect! Because when I 
started working with predocs, it was my 
hope and my dream that we would be able 
to get students excited about research, that 
students would understand the importance 
of discovery—that discovery drives dental 
medicine forward. To see people like you 
and your colleagues do so well , believe and 
articulate the importance of research in 
your education, and to hear the excitement 
and see your enthusiasm about learning is 
tremendously important, 
FT: T h e r e was a l o t o f d i s c u s s i o n a b o u t 
t h e fac t t h a t t h e f u t u r e o f o r a l m e d i c i n e 
is a l l a b o u t research m a n v o f t h e 
s t u d e n t s 1 m e t w i t h a t t h e m e e t i n g s 
are p l a n n i n g t o t a k e a ) e a t o f f t o d o 
research , a n d t h e n e i t h e r p t a c t i e e , g o 
back f o r p o s t d o c t r a i n i n g , o r r e m a i n 
i n v c d v e d i n I 'esearch. 
M K : What we hope to do more of is 
excite the entire dental c ommun i t y -
n e t j u s t s t u d e n t s — a b o u t t h e I m p o r t a n c e 
of research. The idea of the predoctoral 
research program is to enhance the 
intellectual atmosphere of the school. 
W e recently obtained display cases in 
the first floor lobby where we showcase 
advances in research both here at the 
school and elsewhere. W e hope students 
like you and the general public can read 
about advances in research such as the 
human genome project and oral cancer 
prevention and stem cell research. W e 
strive to provide information to all w h o 
enter the school—patients, students, 
and practitioners. 
FT: W e l l , t h e d i s p l a ) ' cases d e f i n i t e l y 
a u g m e n t t h e e d u c a t i o n a l m i s s i o n o f 
t h e s c h o o l . T h e v are user f r i e n d l v ' -
\ o u d o n ' t have t o be a i l l . I f r esearch 
s c i e n t i s t t o g a i n i n f o r m a t i o n f r o m 
w h a t is displav e d t h e r e . 
M K : O u r goal is to make students 
comfortable with the overwhelming 
amount of information coming out 
in the field. This relates both to oral 
medicine and biomedicine in general, 
and includes discoveries in technology 
and therapeutics, it's so important to 
us to have you not be afraid to evaluate 
critically this information. Do you think 
you are less scared about tackling the 
overwhelming amount of information 
as students—and future clinicians? 
I T: W h a t i see cm t h e l u i r i / . o n is so 
m u c h o p p o r t u n i t v ; w h i c h is also a g r e a t 
c h a l l e n g e f o r ns. 1 w a n t t o be able t o 
p u r s u e t h o s e c h a l l en ges . W e are t h e 
f u t u r e . BUSDM n u r t u r e s s t i ie fents w h o 
are c u r i o u s a n d e n t h u s i a s t i c a n d eager 
t o adv ance t h e p t t v f e s s i o n . W e h a v e t o 
g r a b o n t o t h a t a n d t u n vv i t h i t . 1 t h i n k 
BUSDM has d o n e a t r e m e n d o u s j o b 
o f f o s t e r i n g t h a t energv. I feel fu l lv 
p r e p a r e d t o d o t h a t as l o n g as I c a n 
s t i l l cal l v cm vv i t h a q u e s t i o n ! 
M K : Always—indeed! 
/)r. Kukuruzinska and Esther Tam were 
photographed in the new laboratories of the 
Department oj Molectdar and Cell Hiology 
on the fourth jloor of the Evans Medieal 
Building on the itMCcamptts. 
I I 
1 icini the majestic reek formations ol Sedcma to the llatlands 
ol ^mna, A r i z o n a is as b e a n t i l i i l as it is \ast and unique. 
hnprcssiom ed i tor t X r i s t i n e MeIT>nald and photographer 
Kent Dayton spent ten da\ d r i \ i n g aei'oss A r i z o n a to 
eheek in on some o l onr southwestern a l u m n i and ir iends. 
W i t h so mueh heanty in nature to showcase, it was a 
challenge to select jiist a lew l o i ' this leatnre. I t is ob\s 
w In onr a l u m n i are so happ\ l i \g in this exquisite region 
ot our etmntrw I 
ri 7on Ci 
a l u m n i 
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W c c a u g h t u p w i t h D r . ) o h n S t r o p k o a t hi.s h o m e i n C a r e f r e e . 
A r i z o n a . H e p r o c l a i m s t h a t his m o v e t o C a r e f r e e is h i s last 
a n d t h a t S c o t t s d a l e is t h e h o m e o f his s e v e n t h a n d f i n a l 
p r a c t i c e . " I ' m H u n g a r i a n a n d i n h e r i t e d m o r e t h a n m \e o f 
g y p s y genes. 1 l o v e d t o m o v e a r o u n d a l o t ; 1 was easi l ) ' b o r e d 
a f t e r b e i n g i n o n e place t o r l o n g . " 
J o h n has o w n e d a t o t a l o t seven p r a c t i c e s i n t h r e e states: 
I n d i a n a , A r i z o n a , A l a s k a , a n d , finall), b a c k i n A r i z o n a . 
C l a i m i n g t o be a d e s e r t t a t , he sa)s, " Y o u can t a k e t h e r a t o u t 
o f t h e d e s e r t , b u t ) o u c a n ' t t a k e t h e d e s e r t o u t o f t h e ra t . 
" M o v i n g t o B o s t o n a n d j o i n i n g t h e g r a d u a t e e n d o d o n t i c 
p r o g r a m was a b i t o t a w h i m t o o . A f t e r p r a c t i c i n g g e n e r a l 
d e n t i s t r y f o r 24 \ears, 1 t h o u g h t 1 was t o o o l d t o be a s t u d e n t 
a n d w a s n ' t e v e n t h i n k i n g a b o u t b e c o m i n g a spec ia l i s t , least 
o f a l l a n e n d o d o n t i s t ! B u t m y g o o d f r i e n d a n d m e n t o r , j o h n 
H u g h e s [see p h i l a n t h r o p y p r o f i l e o n page 18] s u g g e s t e d i t . 
1 have t h e u t m o s t respec t t o r h i m a n d r e f e r r e d a l l m\
e n d o d o n t i c cases t o h i m . 1 \c c a l l e d o n e d a y a n d asked , ' I f 1 g e t 
y o u a n i n t e r v i e w w i t h D r . Seh i lder , w i l l \ o u go?' I a s k e d h i m , 
" W h o ' s S e h i l d e r ? ' N e e d l e s s t o say, 1 i n t e r v i e w e d o n Fr idav a n d 
s t a r t e d classes t h e f o l l o w i n g W e d n e s d a y . 
" I ' m e t e r n a l l ) ' g r a t e f u l f o r w h a t m y B U e d u c a t i o n has d o n e 
f o r m e , a n d espccia l l ) ' t h a n k f u l t o t t h e a m a z i n g i n s t r u c t o r s , w h o 
r e m a i n clo.se f r i e n d s . D r . a n d M r s . S e h i l d e r c r e a t e d a f a m i l y f o r 
ns w h i l e w e w e r e s t u d e n t s . I f I ' m t r a v e l i n g t o a c o n f e r e n c e o r 
m e e t i n g a n d 1 k n o w .someone f r o m B U w i l l be t h e r e , I t r y t o 
cal l . B e i n g w i t h t h e f o l k s f r o m I W is j u s t l i k e c o m i n g h o m e . " 
A f t e r f i n i s h i n g his s tudies , John a n d his t a m i h ' r e t u r n e d t o 
Prescott , A r i z o n a , t o .set u p his f i f t h ( f i r s t e n d o d o n t i c ) p r a c t i c e . 
John was t h e o n l y e n d o d o n t i s t i n t h e n o r t h e r n t h r e e - f i f t h s o f 
t h e state a n d b e c a m e wry busy v e r y q u i c k l y , i n 199b. ; i f t c r f ive 
years t h e pressures o f his d e m a n d i n g p r a c t i c e b e c a m e t o o m u c h , 
so he m o v e d t o A n c h o r a g e , A l a s k a . " I ' d a l w a ) s w a n t e d t o l ive 
t h e r e , so w e p a c k e d u p t h e f ive k i d s a n d s o l d ni ) - p r a c t i c e . 1 
p i c k e d A n c h o r a g e because 1 w a n t e d m o r e t i m e f o r h u n t i n g a n d 
f i s h i n g , a n d o n c e again , i n a s h o r t t i m e , 1 g o t b u s i e r t h a n w h e n I 
was i n iVe.scott. 1 also b e c a m e wry i n v o l v e d w i t h t e a c h i n g 
m i c r o s u r g e r y i n t h e g r a d u a t e e n d o d o n t i c p r o g r a m at B U S D M 
a n d w as t r a v e l i n g a l l o v e r t o l ec ture . D u e t o Alaska 's r e m o t e -
ness, y o n can ' t g e t an) 'vvhere f r o m A n c h o r a g e easily o r c o n -
v e n i e n t l y . A n d d e s p i t e t h e a w e s o m e b e a u t ) , t h e l o n g w i n t e r s 
s t a r t e d g e t t i n g t o m e . So i n 1999. back w e c a m e t o t h e d e s e r t . " 
ikvsides b u ) ' i n g a n d s e l l i n g p r a c t i c e s a n d h o m e s , p a c k i n g , 
a n d m o v i n g , John a n d his w i f e , B a r b a r a , have s p e n t a g r e a t 
d e a l o f t i m e g i v i n g back t o h n m a n i t ) ; 
" W e b o t h l o v e M e x i c o , so o v e r t h e years w e g o t i n v o l v e d 
w i t h t h e Save t h e C h i l d r e n o r g a n i z a t i o n a n d b e g a n d o i n g 
m e d i c a l m i s s i o n s t o r e m o t e areas o f M e x i c o . O u r m o t t o was 
t h a t w e ' d g o w h e r e n o o n e else w o u l d . B a r b a n d 1 d i d 46 t r i p s 
i n e i g h t years. It 's a m a z i n g l y f u l f i l l i n g . I t keeps us h u m b l e a n d 
t h a n k f u l w e l i v e i n t h i s g r e a t c o u n t r y . " 
PresentI) |ohn m a i n t a i n s a f u l l - t i m e e n d o d o n t i c p r a c t i c e i n 
Scotusdale. " I ' m a sole p r a c t i t i o n e r . M y w i f e is m)- eha i rs ide 
assistant, a n d w e .see a b o u t t l i r e e t o f o u r p a t i e n t s a day. D e n t i s t r v ' 
is n i ) ' h o b b ) ' a n d 1 love i t b u t il I s t a r t t o g e t real bus) ' a n d have 
a l o t o f t i m e pressures, it's n o f t m f o r m e a n ) m o r e . 
" 1 feel t r u l y blessed t h a t I 've b e e n i n d e n t i s t r y f o r n e a r l y 4 0 
years a n d 1 s t i l l k ) o k f o r w a r d t o g o i n g t o t h e o f f i c e every d a ) ; " 
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w h a t b r i n g s a 4 0 - y c a r - o l d successful b u s i n e s s m a n f r o m 
S o u t h e r n A r i z o n a al l t h e \va\ t o B o s t o n t o e n t e r d e n t a l school? 
" i t was o n e o f t h e t o u g h e s t t h i n g s 1 have ever d o n e , " says 
D r . F r a n k G o n z a l e z , " i t was a lwavs a d r e a m . T h e r e rea l l ) ' are 
gu\ o u t t h e r e l i k e m e w h o a lways w a n t e d t o be a d e n t i s t . 1 
w o k e u p o n e da\ I was 40 , a n d I said i d b e t t e r d o i t n o w o r 
l ive w i t h r e g r e t a n d 1 h a t e regre t . I o w n e d a n d o p e r a t e d a 
c o m m e r c i a l d e n t a l lab i n I n c s o n . I m a d e ercnvns. biadges. a n d 
d e n t u r e s , b u t 1 k n e w 1 h a d t o g o back t o g e t lU) ' D M D . " 
rN F r a n k was b o r n a n d ra ised i n S a h u a r i t a , A r i z o n a , a s m a l l 
o 
^ t a i a n i n g v i l l a g e n o t f a r f r o m w h e r e he prac t i ces n o w , i n t h e 
^ . s o u t h w e s t e r n c o r n e r o f t h e state. I ie c r e d i t s D r . W e l d o n 
I L l o y d a n d t h e APEX p r o g r a m f o r b r i n g i n g h i m t o BUSDM a n d 
M h e l p i n g h i m t o o v e r c o m e s o m e o f t h e cha l lenges o f b e i n g a n 
<^  o l d e r s t u d e n t . 
o 
V 
CL 
"1 was a late b l o o m e r , a n d 1 h a d a restlessness a b o u t m e 
t h a t was d e f i n i t e l ) e ]uieted b\g back t o s c h o o l . I t was realK 
r o u g h f o r t h e f i r s t year, b u t i t was a b las t a t t h e same t i m e . 1 
naet a l o t o f w o n d e r f u l p e o p l e o n t h e w a ) . D r . I d o y d , w h o 
r e e r n i t e d m e , w as a s u p e r gu\-. 1 ie h a d real i n s i g h t i n t o t h e 
h u m a n character . A n d D r . Fred H a i n e s w as a n e x p e r t m e n t o r 
a n d t e a c h e r w h o t a u g h t t h e g e n t l e m a r r i a g e o f m a n u a l 
d e x t e t i t ) - a n d p a t i e n t m a n a g e m e n t . . A n d 1 c o u l d n e v e r f o r g e t 
D r . Z o l l e r a real t o u g h g u y w i t h a t o u g h j o b t e a c h i n g 
a n a t o n i ) . H e was d i f f i c u l t a n d he d e m a n d e d t h e best, i le's a 
real t eacher w h o bel ieves i n a n d uses t h e Soerat ie m e t h o d 
very e f f e e t i v e l ) . " 
A l t h o u g h t h e m e m o r i e s are s w e e t a n d t h e j o u r n e y 
e n l i g h t e n i n g . H-ank teadi lv ' a d m i t s i t was n o t w i t h o u t c e r t a i n 
chal lenges . "1 was a c c e p t e d easilv b y m y f e l l o w s t u d e n t s t h a t 
was n e v e r a n obstac le . T h e v ' j u s t c a l l e d m e g r a n d p a ! 1 f o w e v e r , 
at mv age, aeademicallv' . t h e r e was a l o t o f pressure . Ed b e e n 
o u t o f s c h o o l f o r 20 v ears a n d es.sentially I h a d f o r g o t t e n h o w 
t o s t u d ) ; T h e f i r s t ) e a r I h a d t o t a k e a speed r e a t h n g course . " 
T h e t h o u g h t o f g o i n g back t o .school a g a i n t o special ize 
was t e m p t i n g ) e t n o t rea l i s t i c . "1 w o u l d have l o v e d t o have 
b e e n a n o r a l s u r g e o n , b u t 1 have t o l o o k at i t real ist ieal lv f r o m 
a n age a n d t i m e p e r s p e c t i v e . 1 d o n ' t have t h e years t o c o m m i t 
a n d 1 n e e d t o s t a r t pa) i n g o f l n i ) l o a n s ' " 
L o a n r e p a y m e n t was o n e o f t h e m o t i v a t i n g f a c t o r s t h a t 
b r o u g h t F r a n k back t o t h e r u r a l , n n d e r s e r v e d area i n vv I n c h 
he n o w pract ices . " T h e r e is s u c h a p a l p a b l e n e e d h e r e f o r 
m e d i c a l a n d d e n t a l p r o f e s s i o n a l s . T h e U n i t e d States i k i b l i c 
H e a l t h Serv ice m a k e s i t a t t r a c t i v e t o d e v o t e a f e w years t o 
areas l i k e W e l l t o n t o care f o r these p e o p l e . A n d 1 i d e n t i f y 
w i t h t h e p e o p l e h e r e 1 g r e w u p w o r k i n g m y f a m i l y f a r m , 
e a r n i n g S8 p e r d a ) . " 
"1 see .some p r e t t y c h a l l e n g i n g s t u f f , i ' e o p l e f r o m a 100-
m i l e r a d i u s c o m e t o o u r c l i n i c s . I h a n d l e a l l t h e h ) g i e n e a n d 
see a l o t o f p e d o a n d surg ica l eases, i t r e a t m a n ) m i g r a n t 
f a r m w o r k e r s . I 've seen m e n w i t h severe ab.seesses I 'd d o 
a n e x t r a c t i o n a n d t h e y ' d g o right back o u t i n t o t h e f i e l d . " 
i T a n k keeps a h o m e i n T u c s o n , a n d s p e n d s t w o da)'s a 
w e e k b e t w e e n Y u m a , W e l l t o n , a n d S o m e r t o n t r e a t i n g p a t i e n t s 
i n f a r m i n g vi l lages. " I s o m e t i m e s feel l i k e a cross b e t w e e n 
M i c h a e l ). Fox i n t h e m o v i e ' D o c 1 l o l K w o o d , ' w h e n he is p a i d 
f o r his services w i t h a p i g , a n d K e v i n G o s t n e r i n ' D a n c e s w i t h 
W o l v e s , ' w h e n he's sen t o u t t o t h e f a r t h e s t r e g i o n s o t t h e g r e a t 
w i l d west . T h e p e o p l e h e r e are a m a z i n g h a r d w o r k e r s a n d so 
v e r y a p p r e c i a t i v e . I 've h a d p e o p l e c o m e b y t h e o f f i c e w i t h cases 
o f b r o c c o l i a n d l e t t u c e f o r m e , j u s t as a m e a s u r e o f t h a n k s . " 
A l t h o u g h j - rank's c o n t r a c t w i t h Sunset G o i n m u n i t ) i l e a l t h 
G e n t e r s ( p a r t o f t h e USl 'HS) e n d e d a few )ears back, he has 
c h o s e n t o stay " T h e y n e e d m e here , a n d I m a k e a d i f f e r e n c e . 
It's a n i c e f e e l i n g . " 
i n d e e d . 
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T k n o w i t s o u n d s c l i c h e , b n t I a lwavs k n e w I w a n t e d t o 
be a d e n t i s t ! " 
I t was 1983, a n d Paul a n d his w i f e I l e a t h e r w e r e r e c e n t l y 
m a r r i e d w h e n the\d t h a t i f I k m l w e r e t o p u r s u e h is 
d r e a m , t h e r e was n o b e t t e r t i m e t h a n t h e p r e s e n t . 
" I l e a t h e r a n d 1 w e r e n e w l y w e d s a n d e x p e c t i n g o u r f i r s t 
c h i l d [ d a u g h t e r k r i k a . 20] w h e n r e a l l y i t was H e a t h e r w h o 
e n c o u r a g e d m e t h a t i t was now o r never . So 1 a p p l i e d , w a s 
a c c e p t e d , a n d w e p a c k e d u p a n d m o v e d east," sa)'s Paul . 
"1 h a d a w o n d e r f u l e x p e r i e n c e as a c h i l d w i t h m y d e n t i s t , 
a n d 1 b e l i e v e t h a t p o s i t i v e m e m o r v ' h a d a t r e m e n d o u s a m o u n t 
t o d o w i t h 111)- c h o o s i n g t h e p r o f e s s i o n , " he a d d s . 
i ' a i i l . H e a t h e r , a n d d a u g h t e r E r i k a m o v e d f i r s t t o W a l t h a m 
b e f o r e s e t t l i n g i n N a t i c k . "1 l e a t h e r a n d 1 are g o o d f r i e n d s 
w i t h D a n n y A i n g e ( f o r m e r C e l t i c b a s k e t b a l l p k p e t ) a n d M i k e 
D o w l i n g ( l o c a l sport . scas ter ) , b o t h o f w h o m b e l o n g e d t o o u r 
c h u r c h , so w e w e r e luekv' t o t r a v e l so far f r o m h o m e a n d h a v e 
f r i e n d s t h e r e . 
" 1 was o n e o f t h e few guv s i n d e n t a l s c h o o l w h o h a d a 
f a m i l v ' i n fac t w e h a d o u t s e c o n d c h i l d [Rv a n , 18] w h i l e 1 
was i n t h e m i d d l e o f m ) t r a i n i n g . T h e best p a r t a b o u t b e i n g 
m a r r i e d a n d h a v i n g c h i l d r e n t h r o u g h d e n t a l s c h o o l was t h a t 1 
h a d a div e r s i o n . M o s t o f mv' c lassmates w e r e s i n g l e a n d d e n t a l 
s c h o o l was a l l thev t h o u g h t a b o u t b u t i was f o r t u n a t e t o 
h a v e a f a m i l y t h a t d e m a n d e d n i ) ' a t t e n t i o n a n d I fee l i t was 
h e a l t h i e r f o r m e . W h e n I g o t h o m e i h a d s o m e o n e t o p a t m e 
o n t h e b a c k a n d say, ' Y o i i V e d o i n g a g o o d j o b w e a p p r e c i a t e 
h o w h a r d ) o u are w o r k i n g at . s c h o o l . " 
" i a b s o l u t e l v ' l o v e d BU. 1 h a d a m a z i n g i n s t r u c t o r s . 1 o f t e n 
t h i n k o f D r s . Po l ins , E m e r l i n g , a n d F r i e d m a n . I t s k i n d o f 
i r o n i c D r . I r i e d m a n i n t r o d u c e d m e t o g e r i a t r i c d e n t a l 
m e d i c i n e , a n d 1 r e m e m b e r g o i n g t o e l d e t i v h o u s i n g sites a n d 
t r e a t i n g p a t i e n t s w i t h h e r a n d t h i n k i n g , ' I a m n e v e r g o i n g t o 
p r a c t i c e g e r i a t r i c m e d i c i n e . ' i t j u s t d i d n ' t feel r i g h t t o m e . A n d 
n o w , 15 years later , mv p r a c t i c e is a b o u t yoG g e r i a t r i c s . A n d I 
l o v e evetv m i n u t e o f i t ! 
" M v - p r a c t i c e is g r o w i n g a n d I 've recent lv ' h a d t h e 
o p p o r t u n i t v t o h i r e s o m e associates, it 's b e e n a n i n t e r e s t i n g 
process . I 've i n t e r v i e w e d a f e w p e o p l e a n d w a l k e d awav 
t h i n k i n g , A V h e r e t h e h e c k d i d t h e y g o t o d e n t a l .sehooD D i d 
thev t a k e a e o r r e s p o n d e n e e c o u r s e o r s o m e t h i n g ' ' T h e 
e x p e r i e n c e has m a d e m e a p p r e c i a t e n i ) e d u c a t i o n .so v e r y 
m n e h W e w ere so w e l l t r a i n e d a n d p r e p a r e d f o r o u r careers . 
1 r e c o m m e n d Bti.SDM everv c h a n c e 1 g e t . " 
S o m e IS ) e a r s s ince g r a d u a t i n g f r o m BU h i s f a m i l y a n d 
p r a c t i c e h a v e g r o w n . W i t h f i v e c h i l d r e n a g e d 7 t o 20 , h e a n d 
I l e a t h e r h a v e t h e i r h a n d s f u l l . 
" W e are so b lessed w e have f i v e b e a u t i f u l , h e a l t h y , a n d 
t a l e n t e d c h i l d r e n . Sure , i t gets c razy n o w a n d t h e n w i t h a l l 
t h e i r a c t i v i t i e s a n d schedules , b u t w e w o u l d n ' t h a v e i t a n y 
o t h e r way. C o m i n g h o m e t o F l e a t h e t a n d t h e k i d s a n d t h e 
c o n s t a n t b u s t l e o f t h e h o u s e is a jov'. I t m a k e s w o r k i n g a l o n g , 
h a r d dav easv t o f o r g e t . " 
15 
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w h e n w c a r r i v e d t o p i c k u p D r . Wdtchte l f o r o u r p h o t o 
s h o o t a n d i n t e r v i e w , w e f o u n d h i m \g t h e o f f i c e . 
" I t h i n k i t m u s t c o m e f r o m m \g w i t h Ihr. t i i a n e l l y . " 
he jokes . " H e t a u g h t us t h a t w c n e e d t o k n o w h o w t o d o 
e v e r y t h i n g a n d I m e a n e v e r y t h i n g . " 
A . s o u t h w e s t e r n n a t i v e ( j o h n g r e w u p j u s t a f e w h u n d r e d 
m i l e s a w a y i n San D i e g o , C a l i f o r n i a ) , he h a d t o n e g o t i a t e w i t h 
h i s f i a n c e a b o u t h is d e c i s i o n t o a p p l y t o B U S D M f o r o r t h o . 
" M y w i f e a n d I m e t i n d e n t a l s c h o o l , a n d she h a d a t t e n d e d 
B U undergraeH [ T a r i a n n e T e m p l e D A S 98 ] . She sa id t h a t i f she 
was g o i n g t o m a r r y m e , she w a n t e d o n e last h u r r a h i n N e w 
E n g l a n d , so 1 a p p l i e d t o B L L S D M . C o o d t h i n g 1 g o t i n ! " 
John a n d h is w i f e l i v e d i n N a s h u a , N e w i i a m p s h i r e , w h i l e 
he s t u d i e d at B U . 
" T t r i a n n e was d o i n g a g e n e r a l p r a e t i e e res idencv i n 
M a n c h e s t e r a n d she h a d t o be n o m o r e t h a n 30 m i n u t e s f r o m 
t h e h o s p i t a l . So 1 c o m m u t e d f o r t w o years . I t was a h u g e 
i n c o n v e n i e n c e b u t w o r t h t h e saer ihee . " 
A f t e r m o r e t h a n t e n ) e a t s as a f u l l - t i m e s t u d e n t , j o h n 
feels l i k e he is j u s t n o w d e c o m p r e s s i n g . 
" S o m e t i m e s it 's s t i l l a l i t t l e s t r a n g e n o t t o be a s t u d e n t 
a n y m o r e ! B u t w e are t e a l l ) ' b lessed w e j u s t h a d o u r s e c o n d 
c h i l d , a s o n A n d r e w w h o j o i n s o u r t w o - a n d - a - h a l f - y e a r - o l d 
L a u r e n . M ) - w i f e has t a k e n t i m e o f f t o be w i t h t h e k i d s , a n d 
t h i n g s are s e t t l i n g i n nice lv . Y o u k n o w , a f t e r S e p t e m b e r 11, I 
t h i n k a l o t o f p e o p l e have r e f o c u s e d t h e i r p r i o r i t i e s . 1 j u s t 
w a n t t o d o w h a t is bes t f o r mv p a t i e n t s a n d mv f a m i l v . " 
John's p a r t n e r . D r . M a r k S t ieg , has b e e n w e l l e s t a b l i s h e d 
i n t h e S c o t t s d a l e area f o r a b o u t IS ) e a r s . 
"1 was wry f o r t u n a t e t o p a r t n e r u p w i t h M a r k , i le's b e e n 
a g o o d f r i e n d a n d m e n t o r t o m e . W e s p l i t o u r t i m e b e t w e e n 
t w o o f f i c e s , b o t h w o r k i n g f o u r dav s a w e e k . A n d it 's w o r k e d 
o u t n i c e l y becaitse he has m o r e t i m e t o s p e n d w i t h his f a m i l v . 
W e have a n i c e b a l a n c e a n d r e s p e c t f o r o n e a n o t h e r . " 
John c r e d i t s B U a n d especial lv ' D r . G i a n e l l y w i t h h i s 
c l i n i c a l c o n f i d e n c e a n d e h a i r s i d e m a n n e r . 
' Dr. C i a n e l l ) 's p h i l o s o p h y w a s t h a t w e d o e v e r y t h i n g lab 
w o r k , r e c o r d s , t r e a t m e n t p l a n n i n g , p l a c i n g braces , r e m o v i n g 
t h e m , s e t t i n g u p businesses t h e vv h o l e n i n e ) ards . W e h a d t o 
m a k e a l l o u r o w n r e t a i n e r s . T h e r e w a s a l o t o f bus\ w o r k , a n d 
t h e t o u g h e s t p a r t was g e t t i n g a l l t h a t busv' w o r k d o n e w h i l e 
sta) i n g o n t o p o f l i t e r a t u r e rev ievv. ' E h e r e was n o g r c ) area 
w i t h D r . G i a n e l l y y o u e i t h e r d i d t h e w o r k a n d k n e w i t o r 
y o u d i d n ' t . T h a t k i n d o f p r e s s u r e g o o d pre.s.snre prepared 
m e w e l l f o r j u g g l i n g t h e d e m a n d s o f p r i v ate p r a c t i c e . I o w e a 
l o t t o his l e a d e r s h i p a n d t e a c h i n g . " 
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appreciation 
A welcomed sense o f 
the care o f 
o u r p a t i e n t s is 
a n d w i l l always 
DC o n r n u m b e r 
one o r i o r i t ) ' 
b l i g a t i o n 
D r . John D u g l i c s , p r i n c i p a l a n d f o u n d e r o f S o u t h e r n A r i z o n a 
h n d o d o n t i c s ( S A E ) , is m o s t m o d e s t a n d h u m b l e a b o u t h is 
p r a c t i c e , t h e larges t g r o u p o f e n d o d o n t i s t s w est o f t h e M i s s i s s i p p i . 
T h e p r a c t i c e is h o m e t o e i g h t B U S D M a l u m n i : D a v i d B u r r o s 93, 
Steve C h i p m a n 9c\r D o u v i l l e 00. D e a n I i a u s e m a n 87, 
j o h n H u g h e s 83, h is son J u s t i n f l u g h e s 99, J o h n S m i t h 97, a n d 
B a r n e y S t t e i t 96. 
" I t s t a r t e d because I d i d n ' t l i k e t h e o r i g i n a l p r a c t i c e I h a d 
m o v e d h e r e t o j o i n . 1 was w i t h t h e m f o r a b o u t t h r e e m o n t h s a n d 
w e j u s t d i d n ' t share t h e same goals a n d a s p i r a t i o n s , so i n F e b r u a r y 
o f 1984 1 s t a r t e d S A E . " 
W e g a t h e r e d f o r t h e p h o t o s h o o t a n d i n t e r v i e w at D e a n 
H a u s m a n ' s h o m e i n T u c s o n . E v e n at 7 a .m. , t h e y c o u l d n ' t res is t t h e 
c h a n c e t o c l o w n a r o u n d . M e e t i n g j o h n a n d t h e res t o f t h e g a n g is a 
b i t l i k e m e e t i n g a g r o u p o f f r a t e r n i t v ' b r o t h e r s . Even t h o u g h 30 ) ears 
.separate t h e o l d e s t a n d y o u n g e s t m e m b e r s , t h e y a l l l a u g h , tease, a n d 
j o k e m o r e l i k e s i b l i n g s t h a n bus iness p a r t n e r s a n d p r a c t i t i o n e r s . 
" T h a t ' s j u s t t h e p o i n t . " says D e a n 1 l a u s m a n . " O u r p r a e t i e e is so 
u n i q u e because w e g e n u i n e l y l i k e each o t h e r . W e e n j o y e a c h o t h e r ' s 
e o m p a u ) . W e respec t o n e a n o t h e r a n d share a p h i l o . s o p h y t h a t is 
essentialK- a t a m i l ) a t m o s p h e r e s o m e t h i n g w e l e a r n e d at B U t h a t 
m a k e s i t easier t o p r a c t i c e t o g e t h e r . W e al l w e n t t o t h e s a m e s c h o o l 
a n d t h r o u g h t h e same p r o g r a m . T h i s s h a r e d h i s t o r y a n d e x p e r i e n c e 
lias h e l p e d us L m i l d o u r r e l a l i o n s h i p s . " 
S A E n o w has t w o l o c a t i o n s , o n e i n t h e s o u t h e r n s e c t i o n o f 
T u c s o n a n d o n e t o t h e n o r t h . T h e o r i g i n a l l o c a t i o n has e x p a n d e d t o 
m o r e t h a n 7 0 0 0 .square f e e t t o a c c o m m o d a t e t h e 1,300 t o 1,500 
p a t i e n t s t h e y t r e a t a m o n t h . 
£ 
So l i o w c x a c r K d i d t h i s r c c t i i i t i n c n t a n d 
g r o w t h c o m e a b o u t ? 
" D n c e D e a n a n d 1 w e r e s e t t l e d , w e 
j u s t k e p t g r o w i n g , " e x p l a i n s 1 Inghes . " W e d 
m e e t .some \t gu\ p t a e t i e i n g h e r e w h o 
e x p r e s s e d a n i n t e r e s t i n e n d o , a n d s h a r e d 
o u r p r a e t i e e be l ie f s . So i d c h a t w i t h i l e t b 
[ S e h i l d e r ] a n d o t d t h e v w e n t t o B U S D M , 
a n d t h e n t h e ) d r e t u r n t o p r a c t i c e h e r e . K e n t 
W V a t t [oi] is t h e r e n o w a n d w i l l c o m e back , 
a n d i x i s i l G o n w a ) ' w i l l s t a r t n e x t ) ear . " 
John a n d h is p a r t n e r s have a l w a ) s 
m a i n t a i n e d a c lose a s s o c i a t i o n w i t h B U S D M , 
d e v o t i n g t i m e a n d d o n a t i n g m o n c ) t o t h e 
s c h o o l a n d t h e D e p a r t m e n t o f h n d o d o n t i c s . 
" I t s a l l based o n g o o d m e m o r i e s a n d a 
w e l c o m e d .sense o f o b l i g a t i o n , " e x p l a i n s J o h n . 
" Y o u k n o w , w h e n t h e A r i z o n a W i l d c a t s w e r e 
i n t h e N C A A t o u r n a m e n t , each T - s h i r t s o l d 
h a d t h e N C A A l o g o o n i t , a n d as s u c h t h e 
N C A A g o t S2 f o r e v e r y T - s h i r t .sold, n o m a t t e r 
w h o s o l d i t , because t h e N C A A l o g o has v a l u e . 
W e l l , o u r B U S D M e d u c a t i o n has v a l u e . W e 
are p r i v i l e g e d m e m b e r s o f t h e B I I S D M a l u m n i 
f a m i l ) there ' s a l o t o f v a l u e i n t h a t . ,So, e v e r y 
t i m e w e d o a r o o t c a n a l , w e s e n d Si b a c k 
t o B U S D M . " 
" W h e n you g i v e . ) c n i g e t b a c k . " e x p l a i n s 
.Steve G h i p m a n . " W e ' r e a g r o u p o f e i g h t n o w 
a n d s t i l l g r o w i n g . W e ' r e l o o k i n g f o r a f e w n e w 
as.sociates, b u t 1 t h i n k I speak f o r a l l w h e n 1 
sav w e ' d be h a r d pressed t o h i r e s o m e o n e w ho's 
n o t a B U g r a d , " he adds . 
S A E faces a l o t o f c h a l l e n g e s i n m a n a g i n g 
a g r o w i n g p r a c t i c e a n d a s t a f f o f 58 e m p k w ees. 
" W e work v e t ) h a r d at m a n a g i n g t h e 
g r o w t h o l t h e p r a c t i c e a n d k e e p i n g t h e e u l t u t e 
o l t h e p r a e t i e e a l i v e . " says John S m i t h . " W e 
f o c u s a l o t o f e f f o r t o n h i r i n g h a p p ) , h e l p f u l 
p e o p l e . 'We al l r e f e r t o o n e a n o t h e r b ) f i r s t 
n a m e s a n d ask o u r p a t i e n t s t o d o t h e same. 
1 here's n o h i e r a r c h y h e r e j u s t p a r t n e r i n g . " 
D e a n c r e d i t s j o h n vv i t h s e t t i n g t h e t o n e 
f o r t h e p r a c t i c e , " j o h n is o u t i n i t i a l v i s i o n a t ) , " 
he sav s. "1 ie k n e w , b e f o r e i t was t h e n o r m , t h a t 
t h e k c ) ' t o success was t o t a k e care o f p e o p l e 
f i r s t a n d w o r r y a b o u t e c o n o m i e s s e c o n d . N o 
o n e j o i n s o u r p r a c t i c e vv h e t h e r he o r she is 
a f r o n t desk r e c e p t i o n i s t , d e n t a l ass is tant , o r 
p a r t n e r , w h o d o e s n ' t u n d e r s t a n d t h a t t h e care 
o f o u r p a t i e n t s is a n d vv i l l alvva) s be o u r 
n u m b e r o n e p r i o r i t ) " 
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President's C lub 
($25,000 O R M O R E ) 
Anonymous 
Aramco Services Company 
Delta Dental Plan o f Massachusetts 
Den-Mat Corpora t ion 
Mr. and Mrs. Dexter A . Dodge 
Liaison International, Inc. 
Metrowest C o m m u n i t y Health Care 
Foundation 
Schick Technologies, Inc. 
Sirona Dental Systems 
Sulzer Medica 
Therics, inc. 
Vident 
VITAZahnfabr ik 
William Fairfield War ren 
Society 
($10,000—$24,999) 
3M/Espy 
Anonymous 
Anonymous 
Anonymous 
Anonymous 
Dr. Samir Batniji 
Brasseier U.S.A. 
BU Endodontic A i u m n i Association 
Mr. and Mrs. Jan Chrzan 
Robert Lloyd C o r k i n Charitable Foundation 
Dentsply Endodontics 
Dr. Roger P. Desilets Jr. 
Eastman Kodak Company 
Dr. Donald L. Feidman 
Dr. and Mrs. Spencer N . Frankl 
Dr. Wi l l iam R. Parks 
The Procter & Gamble Company 
Dr. Morris P. Ruben 
Dr. and Mrs. Husam E. Shuayb 
Southern Arizona Endodontics 
Dr. Henry Yu 
Y o u r c o u t r i b u t i o u s pla\ a v i t a l r o l e i n e d u c a t i n g . s tudents , p r o v i d i n g h e a l t h care 
t o o u t p a t i e n t s , e o u d u c t i u g basic a n d c l i n i c a l research , a n d g i v i n g o u r c o u i m u u i t y 
access t o o r a l h e a l t h care, i n these t i m e s o f s ta te b u d g e t cuts , ) o u r e o u t i u i i e d 
s u p p o r t is c r u c i a l t o e u s i i r e t h a t B o s t o n Uui\ei "s i t\l o f D e n t a l M e d i c i n e 
can s u s t a i n i ts m i s s i o n . 
T o t h e f o l l o w i n g i u d i \. c o r p o r a t i o n s , a n d f o u n d a t i o n s w h o have 
g e u e r o u s i ) g i v e n t o B U S D M , w e o f f e r a r e . s o u u d i u g " t h a n k v o u . " 
Issac Rich Society 
($5,000—$9,999) 
Dr. Ralph C. P. Bellamy 
Dr. and Mrs. Richard H . Egdahl 
Dr. Bahram Chassemi 
Dr. Wi l l iam Michael C o r d o n 
Dr. John R. Hughes 
Dr. Richard C. Kardovich 
Drs. Ernesto and Vera Muller 
Oral Health America 
Patterson Dental Supply, inc. 
Chancellor and Mrs. John Siiber 
Spire Corporat ion 
Dr. James Thiel 
Dr. Charles Yu 
Dr. Donald Yu 
Dean's Club 
($2,500—$4,999) 
Dr. Thomas A. A r m s t r o n g 
Dr. H o w a r d Bittner 
The Booth Family Foundation 
Mr. and Mrs. Harold Booth 
Dr. Wi l l iam F. Brennan 
Dr. Matthew M . Brennan 
Drs. Richard Carr and Michele Gibbons-Carr 
Dr. Cennaro L. Cataido 
Dr. Stuart E. Chassen 
Dr. Stephen Joseph Frame 
Drs. Paula and Emanuel Friedman 
Dr. C. Robert Goldberg 
Dr. Stephen L. Coidfaden 
Dr. j o h n T. Hancock 
Dr. John F. Hanson 
Dr. Dean Hauseman 
Dr. Yanling Jiang 
Dr. Sadru F. Kabani 
Dr. John S. Kacewicz 
Dr. Thomas B. Kiigore 
Dr. Young N . Kim 
Dr. Lionel Lenkinski 
Dr. Lewis J. Levitan 
Dr. Thomas V. McCiammy 
Dr. John C. McManama 
Dr. Marshall Michaelian 
Dr. Brian H . Miller 
Dr. Dan Nathanson 
N o b e l Biocare 
Dr. Ronald J. Oleson 
Dr. Lawrence J. Oliveira 
Dr. Richard C. Osofsky 
Dr. A l b e r t Merri l l Price 
Dr. and Mrs. H e r b e r t Sehilder 
Dr. Richard H . Shanamanjr. 
Dr. John P. Smith 
Dr. Douglas W . Stewart 
Dr. Barney Streit 
Dr. A r t h u r F. Sun 
Dr. John M . Underhi i i 
Dr. Roger J. Wise 
Dr. Richard H . Yamanaka 
Dr. Yves Maurice Yana 
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Eighteen Thirty Nine Club Dr. Stuart Dose Creenberg Dr. Robert Anthony Ritucci 
($1,ooo—$2,499) Dr. JefferyJ. Grossman Dr. Bruce C. Robinson 
Dr. Joseph J. Aleardi 
Dr. John F. Cuarente Dr. Angela Vaienziano Ross 
Anchorage Endodontics 
Dr. Michelle Henshaw Dr. Michael A . Ruben 
Dr. Cheryl Anderson 
Dr. C o r d o n C. Honig Dr. jay Y. Rudo 
Dr. Susan A r n o l d 
Dr. C . Conrad Hornbuckie Dr. Mitchell Sabbagh 
Dr. Jean E. Asmar 
Dr. Chris topher V. FHughes Dr. Freder ick] . SacramoneJr. 
Dr. Pamela Z . Baldassarre 
Dr. Justin FHughes Dr. j o h n Sexton 
Dr. John P. Bednar 
Dr. Cer i R. Hunter Dr. Donald L. Simi 
Dr. and Mrs. Meal D . Beiianti 
Dr. Gerald A . Isenberg Dr. Patricia A . Simon 
Dr. Richard S. Berk 
Dr. Z h i m o n jacobson Dr. Richard Siry 
Dr. Alan Berko 
Dr. Eric R. Kardovich Dr. Douglas E. Smith 
Beth Israel Deaconess 
Dr. Mehrbod Kharazi Mr. Richard A . Soden 
Dr. Paul R. Bianchi 
Dr. Edward L. Kiopfer Dr. Robert M . Stern 
Dr. Raymond L. Braham 
Dr. Michael B. Koidin Dr. James Thacker 
Dr. Celeste V. Kong Town o f Framingham 
Brookline Periodontal Associates 
Dr. David C. Burros 
Dr. Roger R. LaCoste Mr. j o h n H . Valentine 
Dr. and Mrs. Joseph M . Calabrese 
Dr. Wi l l i am R. Levin Dr. John H . W a l k e r 
Dr. Cilman W . Carr 
Dr. Chris topher Liang Dr. Matthew T. W a l t o n 
Caturay Dental C r o u p 
Dr. Donald V. Liang Dr. Wai t e r A . Weaver 
Dr. A n d r e w S. Chase 
Dr. A lber t U . Liberatore Dr. Joseph Will iams 
Dr. Jonathan S. Chase 
Dr. Richard J. Lopez Dr. Constance Finover W i n s l o w 
Dr. Robert E. Chavez 
Dr. Ceorge W . Lundstedt Dr. Peter S. W o h l g e m u t h 
Dr. S. James Chipman 
Dr. Adarsh K. Maihotra Dr. Edward R. Zanca 
Colgate Palmolive Company 
Dr. Philip L. Maioney Dr. Elie Alber t Zebouni 
Dr. David Comeau 
Ms. Madaiyn L. Mann Dr. Firooz A u Zia 
Dr. Douglas W . C o n n 
Massachusetts Dental Society 
Dr. and Mrs. Marvin F. C o o k 
Dr. Jorge A . Matos 
Dr. Shadi Daher 
Dr. j o h n Patrick Morgan 
Dr. J. Thomas Dean 
Dr. Chris topher H . Nguyen 
Dr. Victor S. Dietz 
Dr. Thomas Ollerhead 
Dr. Chris topher Douvil le 
Dr. Frank C. O p p e n h e i m 
Dr. Stephen C. DuLong 
Oral B Laboratories 
Dr. Jesse B. Ehriich 
O r m c o Corpora t ion 
Dr. Nancy R. Ekeiman 
Orthaiiiance. Inc. 
Dr. Jean Emerling 
Dr. Sanjay Fatel 
Dr. James J. Easy 
Dr. M.John Fautienis 
Dr. Steven F. Peri man 
Dr. Thomas A . Feriito 
Dr. Cami E. Ferris 
Dr. James A . Penney i l l 
Dr. A r t h u r Fertman 
Dr. Joseph E. Fezza 
Dr. Jacqueline 1. Fulop 
Dr. Dennis L. Fipher 
Dr. Raul 1. Carcia 
Dr. S tephen] . Reicheld 
Dr. Raymond Ceorge j r . 
Dr. Linda E. Rigaii 
Dr. Darron R. Rishwain 
Dr. and Mrs. Ceorge Cildea 
Dr. Robert Ciliary 
Dr. Richard Risinger 
o 
s-
Q-
E 
appreciation 
Scarlet Society 
($500—$999) 
Dr. David M . A l b e r t 
Dr. Ossama A . A i Lahham 
Dr. David J. Baraban 
Beiievue Research 
Boston University Italian A i u m n i Association 
Dr. Karen E. Caief 
Dr. Michael S. Cavender 
Dr. Russel K. Christensen 
CK Dental Specialties 
Dr. Alan K. DerKazarian 
Designs for Vision, inc. 
Dr. Leslie H . Diamond 
Endodontic Associates 
Dr. Paul S. Farsai 
Dr. Kim Elizabeth Fenesy 
Dr. Craig W . Fischer 
Ms. Catherine S. Frankl 
Mr. Richard J. C o r d o n 
Dr. M . Douglas Cossman 
Dr. Joseph H . Creiner 
Dr. Cosmo Haraiambidis 
Dr. Yone Virginia Hauseman 
Dr. Ralph D . Hawkins 
Dr. Phillip W . Head 
Dr. Cameron N . Hopkins 
Dr. Alan D. Hubiey 
Ivociar 
Dr. Randall J. Iwasiuk 
Dr. Ceorge Kyritsis 
Dr. Cary Alan Layton 
Dr. Victor T. Lee 
Dr. Harold J. Levin 
Dr. Steven j . Marcelio 
Dr. Peter A . Morgan 
Dr. Thomas Nasser 
N e w England Surgical Specialties 
Obtura Corpora t ion 
Dr, Josephine Fandolfo 
Dr. Michael W . Roberts 
Dr. Christian Rohde 
Ms. Leila Joy Rosenthal 
Dr. Jan B. Rozen 
Dr. Yousri Said 
Dr. A n d r e w R. Samuel 
Dr. Gregory W . Sanford 
Dr. Jay S. Schwab 
Dr. James A . Sciaretta 
Dr. F. Robert Shannehan 
Dr. Michael C. Sheff 
Dr. Donald B. Sherman 
Dr. A n d r e w Sonis 
Dr. Siri C. Steinie 
The B. Wai ter & Ceraidine E. 
Sterenfeld Foundation 
Dr. Michael Stiglitz 
Dr. Frank F. Stout 
Dr. Bradley Taylor 
Dr. W . Michael Thomas 
Dr. Dewey J. Tiberii 
Dr. D o r o t h y A . Tiberii 
Mr. Donai B. Tobin 
Dr. Michael W e b e r 
Dr. Frank Weisner 
Century C lub 
(Sioo--$499) 
Dr. Wayne Acheson 
Ms. Sherry Aizanman 
Alpha Omega Foundation 
Alpha Omega International Dental Fraternity 
American Public Health Association 
Dr. Patrick A n h o u r y 
Dr. Madeline L. Apfei 
Dr. Kenneth J. Bagby 
Dr. John R. Baronas 
Dr. A l b e r t o Bird 
Dr. Jerome L. Blafer 
Dr. Richard Blustein 
Dr. Ai jernon J. Boiden 
Dr. Eddie Bonner 
Dr. Alan H . Bresaiier 
Dr. Rodney Brimhall 
Dr. Wi l l i am D . Brizzee 
Dr. C. Matthew Brock 
Dr. James S. Byas Jr. 
Catering W i t h Distinction 
Dr. Joseph R. Cave 
Dr. Paul Chae 
Dr. W e n d y Cheney 
Dr. Harvey Choi t 
Dr. Kevin P. C o n r o y 
Dr. Cracia B. Cua 
Dr. Yass Dastmaichi 
Dr. Michael C. Davis 
Dental Health International 
Dental innovations 
Dr. James F. Devanney 
Dr. Serge N . Dibart 
Dr. David F. D o n o h o e 
Dr. and Mrs. Joel L. Dunsky 
Dr. David C. Evans 
Dr. Kevin P. Ferguson 
Mrs. Kathleen Ferland 
Dr. and Mrs. A r t h u r H . Fierman 
Dr. Alan L. Fiizer 
Dr. James W . Fisher 
Dr. Karl A . Fianzer 
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Dr. Jeffrey Ganeles 
Dr. T. R. Garcia 
Dr. Joseph E. Gian-Grasso 
Dr. Magnolia Goncaives Venegas 
Dr. jay C. Green 
Dr. C. Steven Guirich 
Dr. Jonathan M . Gutman 
Mr. and Mrs. Michael ] . Haddad 
Dr. Jill R. Halperin 
Dr. Michael S. Hauser 
Dr. Terrence W . Hayes 
Dr. Gretchen Heinsen 
Dr. Dao B. Hoang 
Dr. Daniel J. Judge 
Dr. Janice T. Keileher 
Ms. Maureen B. Kiely 
Dr. George M . Klemm 
Dr. Iman Saad Labib 
Dr. Wi l l iam Lane 
John & Florence Lawrence Foundation 
Dr. Shyh-Yuan Lee 
Dr. Ted Lee 
Dr. Roderick W . Lewin 
Dr. Frank E. Lioneili 
Dr. W e l d o n S. Lloyd 
Dr, Benjamin F. Locke Jr. 
Dr. Eli E. Machtei 
Dr. Robert V. Marklin 
Dr. Elliot D . Maser 
Dr. S. Murray Miller 
Dr. Sylvan S. Mintz 
Dr. Michael F. Moynihan 
Dr. Eugene B. Myerov 
Dr. Martin Craig Nager 
Dr. Mark E. Nehring 
Dr. Mel Oppenhe im 
Orthodont ic Care, P.C. 
Dr. Paul P. Ortner, IV 
Dr. Maiekshah Oskoui 
Dr. T imothy W . Penberthy 
Mrs. Moiiie M . Perlow 
Dr. H o w a r d V. Peskin 
Dr. U-Mavadee Phadhana-Anake 
Dr. Ceorge W . Pirie 
Dr. Ol iver Pontius 
Dr. Jeffrey R. Rashbaum 
Dr. Paul A. Raymond 
Dr. Marc W . Reissner 
Mr. Ralph Rosenthal 
Dr. Robert E. Patrick 
Dr. Spiro S. Saati 
Dr. Parviz Sadooghi 
Dr. Douglas S. Schiidhaus 
Dr. Ronni A . Schnell 
Dr. Harriet Schnitman 
Dr. Adina Simone 
Dr. James Burton Smith 
Special Olympics International Foundation 
Spring Garden Development Corpora t ion 
Dr. Charles L. Steffel 
Dr. Michael C. Stevens 
Dr. Ming Fang Su 
Dr. Harvey i . Taub 
Dr. W a r r e n R. Tessier 
Dr. Damon V. Tomeo 
Dr. Stephen Tsoucaris 
Uitradent Products 
Dr. Mark S. Voik 
Dr. Robert P. Wagner 
Dr. Jason j . W e s t 
Mr. Barry B. W h i t e 
Mr. Toby S. W i l s o n 
Dr. Irene Yeh 
Clarence j . Young Family Trust 
Dr. Franklin E. Young 
Dr. Nancy W e e Young 
Dr. James C. Zavistoski 
Dr. H o w a r d M . Z o l o t 
T h e s e l ists are c u r r e n t as o f M a r c h 31, 
2002 . L v e i y e f f o r t has b e e n uiacle t o 
e n s u r e t h e i r accurac) ; W e thaulc \1 lor 
e a l l i u g us at 617 638-4735 w i t h au\
c o r r e c t i o n s . 
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Laisheng C h o u 
A School Wi thout Walls: 
BUSDM Expands to 
Evans Building 
i n M a r c h 2002, t h e D e p a r t m e n t o f 
M o l e c u l a r a n d U e l l B iologv' mov e d t o 
17.980 square feet o f r e n o v a t e d space i n 
t h e f o u r t h f l o o r o f t h e hvaus B u i l d i n g . 
T h e n e w space, w h i c h i n c l u d e s of f ices 
auef a m o d e r n , o p e n - f l o o r - p l a u laboratorv', 
w i l l c o n t i n u e t o t r a i n u n d e r g r a d u a t e a n d 
g r a d u a t e d e n t a l s t u d e u t s . I t vv i l l also 
e x p a n d s t u d e n t s ' o p p o r t u n i t i e s t o i n t e r a c t 
w i t h P h . D . s t u d e u t s o f b i o i u f o r m a t i c s 
a n d s t u d e u t s i n t h e G r a d u a t e School o f 
M e d i c a l Sciences. T h e mov e means t h e 
d e p a r t m e n t w i l l be n e x t t o basic a n d 
c l in i ca l research d e p a r t m e n t s o f t h e 
School o f M e d i c i n e , f u r t h e r f a c i l i t a t i n g 
a n d e x p a n d i n g t h e exchange o f ideas 
a m o n g facu l t ) m e m b e r s f r o m B U S D M 
a n d M E D . 
" O u r faeultv alreadv are i n close 
c o n t a c t as p a r t o t t r a i u i u g p r o g r a m s 
vv i t h researchers i u o t h e r areas a t t h e 
S c h o o l o f M e d i c i n e . " says D r . G a r l o s 
1 f i r s c h b e r g , c h a i r o f t h e D e p a r t m e n t 
o f M o l e c u l a r a n d G e l l B i o l o g v . " T h e 
n e w l o c a t i o n vv i l l s p u r t h e e x c h a n g e o f 
e x c i t i n g ideas a m o n g researchers " 
T h e new l a b o r a t o r y f e a t u r e s a d d i 
t i o u a l core fac i l i t i e s f o r t issue c u l t u r e , 
w a r m a n d c o l d r o o m s , i u s t r u m e u t a t i o u 
r o o m s , d a r k r o o m s , a n d t l u o r e s e e u t 
m i c r o . s c o p c r o o m s , k a e h o f t h e 42 
l a b o r a t o r y desks has h i g h speed c o m -
p u t e r o u t l e t s f o r access ing t h e I n t e r n e t . 
T h i s S e p t e m b e r , t h e s c h o o l w i l l 
h o l d a d e d i c a t i o n c e r e m o n y f o r t h e 
new l a b o r a t o r y . 
B U S D M Professor W i n s Prest igious 
M e t e a l l C u p a n d Ida'/e 
B U . S D M f acu l t ) - m e m b e r Dv. Laishei- ig G h o u is t h i s ) e a r ' s r e c i p i e n t o f t h e B o s t o n 
U n i v e r s i t y M e t c a l f G u p a n d ifi-ize f o r k x c e l l e u c e i u T e a c h i n g . T h e p r e s t i g i o u s aw a r d 
i u t h e a m o u n t o f Si o , O O O is g i v e n auuual lv- t o a m e m b e r o f t h e B o s t o n U u i v e r s i t ) 
f a c u l t ) ' vv h o excels at e d u c a t i o n . 
G h o u , w h o j o i n e d B U S D M i u 1994. is d i r e c t o r o f t h e D i v i s i o n o f O r a l M e d i c i n e , 
d i r e c t o r o f t h e O r a l A I D S G l i u i c , p r o f e s s o r o f r e s t o r a t i v e sciences b i o m a t e r i a l s , 
a n d p r o f e s s o r o f d i a g n o s t i c seieuces a n d p a t i e n t serv ices. I le is a u e x c e l l e n t t e a c h e r 
w h o c o u s i s t e u t i ) - receives s u p e r l a t i v e f e e d b a c k f r o m s t u d e n t s a n d peers f o r b o t h 
h is d i d a c t i c a n d c l i n i c a l t e a c h i n g i u b i o m a t e r i a l s , o r a l p a t h o l o g y , a n d o r a l m e d i c i n e . 
T h e q u a l i t ) - o f s t u d e n t s c o m i n g o u t o f these p r o g r a m s is c o u s i s t e u r h h i g h ; the) - o w e 
m u c h o f t h e i r success t o t h e s t r e n g t h o f G h o u ' s l e a d e r s h i p a n d m e u t o r s h i p a b i l i t i e s . 
G h o u is also a h i g h h a c c o m p l i s h e d scholar , p a r t i c u l a r h i u research f o c u s i n g o u 
t h e o r a l m a u i f e s t a t i o u o f A I D S a n d m o l e c u l a r b i o c o m p a t i b i l i t ) - . W i t h c e r t i f i c a t i o n s 
i u o r a l p a t h o l o g y a n d o r a l m e d i c i n e a n d a P h . D . i u o r a l b i o l o g y , G h o u is i u a 
u n i q u e p o s i t i o n t o b r i d g e t h e g a p b e t w e e n basic sc ience a n d c l i n i c a l researeb. . \
e x t r a o r d i u a r ) - , i u t e r u a t i o u a l h k n o w n .scientist , G h o u has b e e n a p i o n e e r i u t h e field 
o f m o l e c u l a r b i o c o m p a t i b i l i t ) , a new cross -d i sc ip l iua i " ) f i e l d i u d e n t i s t t ) - a n d m e d i c i n e . 
T h e q u a l i t y a n d d i v e r s i t y o f his p u b l i c a t i o n s d e m o n s t r a t e t h e scope o f hi.s 
a c a d e m i c t r a i u i u g a n d eur ios i t ) - . I l i s research e f f o r t s h a v e r e s u l t e d i u several 
i m p o r t a n t p a t e n t s f o r i m p l a n t dev ices. G h o u has b e e n ac t ive lv i u v n l v e d i u n a t i o n a l 
a n d i u t e r u a t i o u a l research f o r u m s a n d d i r e c t s t h e research o f m a i n mas ter ' s a n d 
d o c t o r a t e d e g r e e c a n d i d a t e s . I l is s t u d e u t s are c o u s i s t e u t i ) r e c o g n i z e d f o r t h e q u a l i t ) -
o f t h e i r research , w h i c h e x e m p l i f i e s t h e o r g a n i z a t i o n a n d d i l i g e u e e o l au i n d i v i d u a l 
c o m m i t t e d t o t h e h i g h e s t level o f e x c e l l e n c e i u t e a c h i n g , research , a n d p a t i e n t care. 
B U S D M Fac i i ln M e m b e r 
t o Lead A I M / A 
Paula F r i e d m a n , as.sociate d e a n f o r a d m i u i s t r a t i o u a n d 
profes.sor o f d i a g n o s t i c seieuces a n d p a t i e n t ,serv ices, has 
b e e n v o t e d p r e s i d e n t o f t h e . V m e r i c a u D e n t a l H d u c a t i o u 
A s s o c i a t i o n ( . A D E . V ) . She assumes t h e p r e s i d e i i c ) i u 
M a r c h 2003. I n h e r u p c o m i n g t h r e e years (as p r e s i d e u r -
elect , p r e s i d e n t , a n d i m m e d i a t e past p r e s i d e n t ) , she w i l l 
w o r k w i t h t h e A D E A l e a d e r s h i p a n d m e m b e r s h i p t o 
address t h r e e areas c r i t i c a l t o d e n t a l e d u c a t i o n : i ) t h e cost 
o f e d u c a t i o n , 2) s tuc jeut i u d e b t e d u e s s , a n d 3) f a c u l t ) 
r e c r u i t m e n t , r e t e n t i o n , a n d r e n e w a l . " I b e l i e v e these 
t h r e e areas are i n t e r r e l a t e d a n d causat ive , s t a r t i n g w i t h 
t h e first and r e s u l t i n g i u t h e .second a n d t h i r d , " says 
1 r i e d m a n . " I hei'e are mauv o t h e r issues t o address i u 
a d d i t i o n t o these t h r e e c e n t r a l t h e m e s . " 
Paula Fr iedman 
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Judith Jones 
Jones Becomes Chair 
of General Dentistry 
On January I , 2002 . D r . J u d i t h Jones 
a s s u m e d t h e c h a i r o f t h e school ' s 
D e p a r t m e n t o f C i e u e r a l D e n t i s t r v . )oues 
j o i n e d B U S P M i u I99t) as a d j u u e t a.ssistaut 
p r o f e s s o r o f p e r i o d o u t o l o g v a n d o r a l 
b i o l o g v . She m o s t r e c e n t l v was associate 
p r o f e s s o r i u t h e D e p a r t m e n t o f I l e a l t h 
Policv a n d f l ea l th S e n ices Research. 
IHefore j o i n i n g BL S i m . Jones s e r v e d 
as a fe l low at t h e Veterans ' A d m i u i s t r a t i o u 
M e d i c a l G e n t e r s ( \ . \ \ : ) i u B o s t o n a n d 
B e d f o r d , Massachusset ts , w h e r e she was 
d i r e c t o r o f t h e G e r i a t r i c l ^ e u t a l 
f e l l o w s h i p P r o g r a m a n d c h i e f o t t h e 
d e n t a l serv ice. She h o l d s au adv a n c e d 
research career e f e v e l o p m e u t a w a r d i u 
h e a l t h serv ices research f r o m t h e U.S. 
D e p a r t m e n t o t X'eteraus A f f a i r s a n d is 
a c t i n g h e a d o t t h e o u t c o m e s s e c t i o n o t 
t h e G e u t c r f o r H e a l t h CTiialitv; 
C^utcomes a n d l i c o u o m i c Research at 
t h e B e d f o r d \ . \ \ . 
David Cot t re l l 
Cottrei l Assumes Gnalr 
of O M F S 
i n lauuarv 2002, Dv. D a v i d G o t t r e l l 
assumed t h e c h a i r o f t h e D e p a r t m e n t o f 
O r a l a n d M a x i l l o f a c i a l Surger\. 
i le takes o v e r t h e p o s i t i o n v acated bv D r . 
D o n a l d B o o t h , vv h o has s t e p p e d d o w n 
f r o m t h e c h a i r a f t e r 30 v ears b u t r e m a i n s 
activ e as a professor a n d sm-geou. G o t t i ' c l l 
m o s t r e c e u t R was d i r e c t o r o f t h e school's 
O M F S surgical res idency p r o g r a m . 
D r . G o t t r e l l j o i n e d t h e D e p a r t m e n t 
o f O r a l a n d M a x i l l o f a c i a l Surgery i u 1993. 
I Ie is a f e l l o w o t t h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n 
o l O r a l a n d M a x i l l o f a c i a l S u r g e o n s a n d a 
D i p l o m a t e o f t h e . A m e r i c a n B o a r d o f O r a l 
a n d M a x i l l o f a c i a l Surgery , i l is c l i u i c a l 
i n t e r e s t s i n c l u d e f u u e t i o u a l a n d e s t h e t i c 
u u i x i l l o f a c i a l r e c o u s t r u c t i o u , d e n t a l 
i m p l a u t o l o g v ; t e m p o r o m a n d i b u l a r j o i n t 
r e c o u s t r u c t i o u . a n d o r a l surgica l t r e a t -
m e n t o f d i s a b l e d c h i l d r e n a n d a d u l t s . 
T h e a d v a n c e d e d u c a t i o n p r o g r a m 
i u O M F S was es tabl i shed i u 1972 bv 
B o o t h , foday, t h e resideucv' p r o g r a m is 
a f h i i a t e d w i t h t h r e e m a j o r B o s t o n area 
hospi ta l s a n d .serv es m o r e t h a n 1 6 , O O O 
p a t i e n t s a u u u a l l ) . 
Kathi Ferland 
k a t h i I e r i a u d , d i r e c t o r o f a d m i u i s t r a t i o u 
f o r B U S D M , has r e c e i v e d t h e p r e s t i g i o u s 
P e r k i n s A w a r d . "Phis aw a r d is giv e n 
a m i u a l R t o u o u l a c u l t v m e m b e r s o f t h e 
B o s t o n U u i v e r s i t } ' s t a f f t o r e c o g n i z e 
t h e i r e x e m p l a r v acts o f serv ice t o t h e 
U n i v e r s i t v ' . 1 h is is t h e f i r s t t i m e a u 
e m p l o v e e o f B U S D M has w o n t h e h o n o r . 
i e r i a u d . w h o j o i n e d t h e s c h o o l i u 
1971 as au a d m i n i s t r a t i v e assistant, quieklv 
rose t h r o u g h t h e r a n k s t o b e c o m e a u 
integra l p a r t o f t h e .school's a d m i u i s t r a t i o u . 
" K a t h i is a u i n v a l u a b l e m e m b e r of t h e 
B U S D M f a m i l ) . " sa)s D e a u I r a i t k l . " I l e t 
h i s r o t ) ' at t h e .school a n d r h o r o u g h k n o w 
ledge o f t h e issues w e face m a k e h e r 
a d v i c e i n v a l u a b l e o u a w i d e range o f 
t o p i c s . I R i t p e r h a p s m o s t i m p o r t a n t is 
K a t h i ' s w a r m p e r s o i t a l i t ) ' a n d g e u u i i t e 
c o i t e e r u f o r h e r lelKtvv e m p l o ) e e s . " 
F e r l a n d sa) s t h a t t h r o u g h o u t I te r 
career a t B L ^ she c o i t s t a u t h has h a d t h e 
o p p o r t u n i t ) t o take o u new responsibi l i t ies . 
" I ' v e b e e n v e t ) ' f o r t u n a t e t o w o r k w i t h 
p e o p l e vv h o have m e i t t o r e d m e a n d 
f r o m w h o m I 've l e a r n e d a g r e a t d e a l , " 
she sa) s. " T h e m o s t r e v v a r d i i t g aspect o f 
U l ) j o b is h e l p i n g p e o p l e solv e p r o b l e m s , 
vv h e t h e r i t be f o r a f a e u l t v m e m b e r , a u 
a d m i u i s t r a t i v e manager, o r a .staff m e m b e r . " 
Lawrence Zo l l e r 
Z - 1 
c 
E 
D u r i n g t h e sehool 's Ma\2 
c o u t m e u c e u t e u t . D r . Lavvrei tce Z o l l e r , 
associate p r o f e s s o r o f a u a t o i t t ) ' a n d o r a l 
a n d m a x i l l o f a c i a l s u r g e t ) , r e c e i v e d r i t e 
2 D D 2 S p e u e e r N . I r a i t k l . A w a r d f o r 
f . xce l l e i t ce i u T e a c h i i t g . ' I d t i s a w a r d is 
g i v e n a u u u a l l ) t o a m e m b e r o t t h e 
B U S D M f a c u l t ) w h o s i i c cess lu l l ) 
eha l le i iges s t u d e u t s t o excel . 
Z o l l e r j o i n e d B o s t o n U u i v e r s i t ) i u 
1978. i le is a l e a d e r i u t h e use o f i i t f o r -
m a t i o u t e c h u o l o g ) i u t e a e h i u g . a n d 
m a i u t a i u s au e x t e n s i v e w e b s i te t o r h is 
p r e d o c t o r a l a n a t o m i c a l seieuces c o u r s e . 
I l i s p o s t d o c t o r a l c o u r s e i u h e a d a n d 
n e c k a u a r o u t ) was o n e o f t h e f i r s t 
courses t o bala i tee class t i m e w i t h w e b 
based i i t s t r u e t i o i i . 
Z o l l e r is a u a n i m a t e d r e a d i e r vv l i o 
re l ies o u t h e .Kocratie m e t h o d a n d a 
p r o b l e m - b a s e d a p p r o a c h t o t e a e h i u g t o 
m a k e h is classes i n t e r a c t i v e a n d 
e l i u i c a l l ) r e l e v a n t . W i t h p a s s i o n , 
d i a l o g u e , a n d a sense o f h u m o r , he 
ehal le i tges h i s s t u d e u t s t o exce l . 
Thoughts from Your Alumni Association President 
J O S E P H I N E P A N D O L F O D M D 79 P E R I O 82 
O u r Future Is Today 
n i l t i c u l t as i t is t o believ e, a n o t h e r class is a b o u t t o j o i n t h e g r o w i u g r a n k s o t 
BUSDM a l u u i u i . 
D u r i n g t h e past t w o years, v o u r a l u u i u i b o a r d has m a d e t h e s t u d e u t s o l todav ' 
o u r focus . I l l t h e m i d s t o f t h e h e c t i c a n d d e m a n d i n g p r e d o c t o r a l e u r r i e u l u m . t h e r e 
is l i t t l e i f auv t i m e t o t h i n k o f l i f e a f t e r d e n t a l s c h o o l . W e leel i t is essent ia l t o r 
p r e d o c t o r a l s t u d e u t s t o rea l ize a b o n d ex is ts b e t w e e n t h e m a n d t h e classes t h a t 
have g r a d u a t e d b e t o r e t h e m . W'e are t h u s str iv i u g t o d e v e l o p a u a l m i m i p r e s e u e e 
t h a t e x t e n d s f r o m f r e s h m a i i o r i e n t a t i o n t o g r a d u a t i o n w e e k e n d . 
Ba.sed o u t h e f i v e vear s t r a t e g i c p l a n d e v e l o p e d bv t h e a l u u i u i b o a r d , t h e 
e m p h a s i s d u r i n g mv t e n u r e as p r e s i d e n t has b e e n s t u d e n t o u t r e a c h . I he h o a r d 
has m e t t irelesslv o u u u u i e r o i i s occas ions , i u c l u d i u g a s u m m e r , dav l o n g r e t r e a t , 
t o d e v e l o p a n d h u d vvav s t o i m p l e m e n t o u r p l a n , a n d w e c a m e u p vv i t h t h e 
f o l l o w i u g ideas. 
1 h is vear ' s f i r s t - v e a r s t u d e u t s w e r e t r e a t e d t o a u ice c r e a m social d u r i n g 
o r i e n t a t i o n w e e k , w h e r e w e d i s t r i b u t e d T s h i r t s w i t h t h e l o g o " T r o p e r t v o l Bt SDM 
. M u i u u i . A s s o c i a t i o n . " S e c o n d vear D M D S w i l l a t t e n d a p i z z a par tv a n d career l o r m i i 
i u t h e f u t u r e ; r h i r d - v e a r D M D s a n d f i r s t vear a d v a n c e d s t a n d i n g s t u d e u t s w e r e 
t r e a t e d t o a par tv at t h e h e g i u u i i i g o f basebal l .season, w h e r e basebal l caps vv i t h a 
BUSDM a l u u i u i l o g o w e r e d i s t r i b u t e d , l a u a l l v . t h e g r a d u a t i n g class receives a g i l t 
I r o m t h e a l u u i u i as.soeiatiou each vear d u r i n g s e n i o r d i u u e r . hast vear ' s g i l t was a 
r o s e w o o d d o c k i n s c r i b e d w i t h " B t ; Glass o l loot." M a i i v ' o l these e v e n t s a n d g i f t s 
are s u p p o r t e d hv t h e . \ l u i u u i I u u d . w h i c h was set u p t o r exaetiv t h i s p u r p o s e . W'e 
w o u l d l o v e t o hear new ideas I r o m al l a l u u i u i . n o t ou lv b o a r d m e m b e r s . 
r i t e h o a r d is also i n v o l v e d w i t h a l u u i u i e luhs i u B o s t o n . N e w Y o r k . I o s 
A n g e l e s , W ' a s h i u g t o u , Dc;. h i r o u t o . Italv. l . e b a u o u , S a u d i A r a b i a , a n d T h a i l a u d . 
w h e r e a l u u i u i g a t h e r f o r l ec tures , w i n e t a s t i n g s , d i i m e r s . a n d e o m r a d e r i e . I he 
n u m b e r of a l u u i u i c l u b s is g r o w i u g v earlv. 
.Al l of t h i s w o u l d n o t he p o s s i b l e vv i t i i o u t t h e s u p p o r t of o u r a l u m n i a n d t h e 
e f f o r t s of v o u r a l u u i u i b o a r d , vv l i i c l i i a m p r o u d t o r e p r e s e n t . Please p e r u s e o u r 
c a l e n d a r of a l u u i u i e v e n t s t o f i n d o u t vvav s t h a t v o u t o o can g e t i n v o l v e d . I l o o k 
f o r w a r d to m e e r i i i g a n d g r e e t i n g as m a n y a l u m n i ;i.s po.s.sifife d u r i n g mv t e u u i o 
a n d reeeiv i u g v o u r f e e d b a c k o u o u r p r o g r a m s . f H o u ' t f o r g e t t o m a r k v o u r c a l e n d a r s 
n e x t v ear f o r vv h a t p r o m i s e s ro be a n o t h e r u n f o r g e t t a b l e . A l u i u u i W e e k e n d . \lav 
18-19, 2003. 
e 
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Left to right: Viktoria Hutchinson 
Talebian DMD 97 ORTHO 99, 
Shadi Daher DMD 90 OMFS 94, 
Joe Calabrese DMD 91 PROS 92, 
Elie Zeboun i PROS 88 DMD 90 
MSD 97, Paul Farsai DMD 94 MPH 
97, Mitch Sabbagh DMD 87, 
Josephine Pandolfo DMD 79 
PERIO 82, Ronni Schnell DMD 81, 
MaddyAp fe l DMD 80, Rich 
Forcucci DMD 87, and Dean 
Spencer N. Frankl. 
Your Alumni Board 
T h e a l u m n i b o a r d i.s l i c r c ro .serve v o u . 
T l i r o u g l i o u l t h e vear, thev g a t h e r 
at re t rea ts a n d m e e t i n g s t o b r a i n s t o r m 
ideas l o r b r o a d e u i u g t h e a l u m n i 
aetiv i t ies t h a t h e l p e o i i u e e t o u r a l u m n i , 
r h e h o a r d s c u r r e n t f o c u s is r e a c h i n g 
o u t t o B L S D M s t u d e u t s ttv i n v o l v e t h e m 
b e f o r e thev b e c o m e a l u u i u i 
.At t h i s vear 's a u u u a l . A l u u i u i b o a r d 
m e e t i n g , h e l d I e h r u a r v I d u r i n g h'ai ikee 
D e n t a l G o i i g r e s s . t h e b o a r d v v e l e o m e d 
f o i i i ' uevviv e l e c t e d m e m b e r s : G h r i s t i u e 
L o B R O S 92 O M D 95. G l c u u I i a r r i s 
D M T > 8 i . Sveu G r a i l D M D 9 0 M B . V 90 , 
a n d K e v i n dav l o r D M D 86. I f vtni have 
auv ideas o r e o u e e r u s , please d o n o t 
h e s i t a t e t o c o n t a c t o n e o l v o u r h o a r d 
m e m b e r s ( c o n t a c t i u f o r m a t i o u f o r each 
b o a r d m e m b e r eau be f o u n d at 
vvvvvv.deutalsehool .bu.edu a l u i u u i h o a r d ) . 
Left to right: Mrs. Joseph 
Silberman, Joseph Silberman 
DMD 85, Denise Shapiro PERIO 87, 
Martin Nager DMD 85, PERIO 87, 
Ronni A. Schnell DMD 81, Richard 
A. Short DMD 82, Mrs. David 
Youssefi and David Youssefi DMD 96. 
BUSDM Alumni in C E Overdrive 
B I S D M is p leased t o a u u o u u c e t h a t 
several of o u r a l u u i u i have b e e n p u t t i n g 
i u s o m e t n e r t i m e w i t h t h e i r e o i i t i u u i i i g 
e d u c a t i o n courses . 1 iv e m e m b e r s 
R o u u i S c l i u e l l D M D 81, K a r i u M i l l e r 
D M D 81. R i c k S h o r t D M D 82. Joseph 
S i l h e r m a u D M D 85. a n d Dav i d Ytnissef i 
D M D 96 w e r e h o n o r e d bv t h e 
.Aeadeuiv ( i f ' G e i i e r a l D e n t i s t r v ( A D D ) 
last . \ u g u s t R o u u i a n d R i c k r e c e i v e d 
t h e A G D ' s p r e s t i g i o u s M a s t e r s h i p 
. A w a r d f o r t h e i r I . I D D h o u r s o f q u a l i t v 
e o u t i i t u i u g d e n t a l e d u c a t i o n i u t h e 16 
d i s e i p l i u e s o t d e n t i s t r v , i u e l u d i u g q t H i 
h o u r s of h a n d s t i n courses . K a r i u , 
Dav i d . a n d j o s e p h r e c e i v e d f e l l o w s h i p 
a w a r d s , w h i c h r e q u i r e s a m i u i m u m of 
h v e vears as a u A C I D m e m l v e r . 500 
a p p r t w ccf c:i eredirs. a n d passing a 4 0 0 
q u e s t i o n e x a m . 
Alumni Active Throughout the 
Year and Around the G lobe 
B U S D M a l u u i u i are a v i b r a n t g r o u p o f 
p e o p l e w h o l o o k f o r w a r d t o m e e t i n g o l d 
c lassmates a n d m a k i n g new f r i e n d s at a 
var ie tv o f s c h o o l s p o n s o r e d soc ia l e v e n t s 
t h r o u g h o u t t h e vear. S o m e of t h e e v e n t s 
h e l d d u r i n g t h e vear i u e l u d e t h e 
f o l k n v i u g . b e sure t o c h e c k t h e w e b s i t e 
vv vv v v . d e u t a l s c h o o l . b u . e d u a l u i u u i f o r 
e v e n t u p d a t e s . 
New York Club fields four C E programs 
and two social events 
Boston Club holds two social events, 
including their annual wine dinner 
L A Club held its inaugural event, a cocktail 
reception at Mondrian in Hollywood 
in 2001 and will hold a second event in 
winter 2002 
Washington, D C , will sponsor two C E 
programs in 2002 
Toronto will hold two social events and 
one C E lecture in 2002 
Thailand Club holds one C E program 
Lebanon Club holds three C E programs 
Italy Club is in the process of organizing 
a European C E event for fall 2002 
Saudi Arabia Club is in the process 
of forming 
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O t h e r c\s s p o n s o r e d b\ t h e A l u m n i O f f i c e i n c l u d e r e c c p t i o u s at \s s p e c i a l t y 
m e e t i n g s a r o u n d t h e couutrv ' . i u c l u d i u g p e r i o d o n t i c s , p r o s t h o d o u t i c s , a n d p e d i a t r i c 
d e u t i s t r v ; I u a d d i t i o n , t h e ohkc w o r k e d w i t h t h e n e p a r r m e u t o t O r t h o d o u t i e s a n d 
D e u t o f a e i a l O r t h o p e d i c s o u a t : i ; l e c t u r e w e e k e n d a n d b o s t o n I l a r b v i r c r u i s e . O t h e r 
e v e n t s w e r e h e l d at t h e ADA m e e t i n g i u Kansas G i t v a n d t h e Y a n k e e D e n t a l 
G o i i g r e s s i u b o s t o u . 
Alumni C lub Events 
Alumni gather at the 2001 Boston Alumni Club 
W i n e Dinner (left to r ight ) : A n d r e w Chase DMD 93 
ORTHO 98 MSD 98, Dawn Wes t DMD 90, Spiro SaatI 
DMD 80, Tina Tullberg DMD 84, Josephine Pandolfo 
DMD 79 PERIO 89, Andre Hashem PROS 90 DMD 92, 
Christine Lo PROS 92 DMD 95, A l f redo Tendler DMD 
99 OMFS 02, Ronni Schnell DMD 81, Richard Short 
DMD 82, Annie Amsalem PERIO 78 DMD 85 ORTHO 
89, and Ramiro Blanco PERIO 78 DMD 85 ORTHO 89. 
G R E A T E R B O S T O N A L U M N I C L U B H O L D S A N N U A L W I N E D I N N E R 
b e g i u u i u g w i t h t h e i r first w i u e t a s t i n g i u K i p p , b o s t o u . A l u u i u i have t u r n e d i n t o 
av i d s o m m e l i e r s . T h e e l u h h e l d i ts first w i u e d i u u e r last A p r i l a t t h e f u u k v b r a z i l i a u 
r e s t a u r a n t , b o m h o a , a n d t h i s year m o v e d t o I r e m o u t 647 t o e x p l o r e h i p . A m e r i e a u 
w ines a n d c u i s i n e . W h i c h w i u e r e g i o n o f t h e w o r l d a n d b o s t o u area r e s t a u r a n t vv i l l 
t h e y c h o o s e i u 2 0 0 3 ' T o find o u t , g e t inv o l v e d vv i t h t i i e b o s t o u A l u m n i G l i i h . G l u h 
cha i r s are S l i a d i H a h e r D M D 90 O M I S 94, ) o s e p l i i u e I ' a u d o l f o D M D 80 I ' t R I O 82. 
a n d R i c h a r d I o r e u e e i 0x11187 
Alumni at the 2002 wine dinner (left t o r ight ) : 
Bachar Saba DMD 97, Najla Chebib, DMD 0 1 , Tina Valades-
Tullberg DMD 84, Andre Hashem PROS 90 DMD 92, 
Christine Lo PROS 92,DMD 95, Shadi Daher DMD 90 
OMFS 94, MIn Yoon DMD 0 1 , Grace MIn DMD 0 1 , Kelly 
Saltzman DMD 01 , Armenia Gregorlans DMD 0 1 , Harr iet 
Schnitman DMD 86, Nahal Panah DMD 94, Mitchell Sabbagh 
DMD 87, Richard Forcucci DMD 87 Stephane Malson, and 
Soma Turk! DMD 01 . N o t pictured are Annie Amsalem 
PERIO 78, Jonathan Mlllen DMD 96, Sigal Revah DMD 99, 
and Al l Durrani , DMD 00. 
The bulk o f our events occur f r o m September 
through May. Check out the website at 
www.dentalschool.bu.edu/alumni/calendar.html 
for the most up-to-date information on events 
in you r area. 
Boston A lumni C lub members enjoy a fine meal at Bomboa wi th several 
faculty members in 2001. 
G R E A T E R L O S A N G E L E S A L U M N I C L U B G E T S D O W N AT M O N D R I A N 
W i t h 14- a l u u i u i a n d e o u u t i u g , t h e G r e a t e r Los A n g e l e s A l u u i u i 
G l u h k i c k e d o f f i ts i n a u g u r a l ev e n t a t t h e sw a n k l a i i Se l i rager I l o t e l 
M o u d r i a i i i u W e s t H o l l v v v o o d t h i s past n e c e m h e r . H i e 52 guests 
w h o a t t e n d e d t h e c o c k t a i l r e c e p t i o n w ere g r e e t e d hv Dv. .S tephen 
b o l i u s , G a t l i e r i u e f r a u k i , a n d several o t h e r e u t l i u s i a s t i e m e m h e r s o f 
t h e B U S O M e o m u u m i t v . L . \s t o h o l d m o r e s o c i a l e v e u r s i u r h e 
n e a r l u t u r e . d o g e t i n v o l v e d , e o u t a e t o n e of t h e e l u h e o c h a i r s D a v i d 
l Y i u u P M l ) 91. o r d o u u g . A u 11x11192, 
Rose Nguyen DMD 89 (2d f rom 
left) and Farshid Ar iz DMD 89 
PERIO 91 (far right) socialize wi th 
friends at the Mondrian cocktail 
reception in Los Angeles. 
G R E A T E R N E W Y O R K A L U M N I C L U B K I C K S O F F 
FALL IN S T Y L E 
r l i c N X a l u m n i C l u b has t r a d i t i o u a l h b e e n a 
c:E-hascd d u b , b u t t h i s \cai" thc\c e x p a n d i n g t h e i r 
scope a n d o f f e r i n g a f u n s u m m e r f i n a l e w i t h a c o c k t a i l 
r e c e p t i o n h e l d a t t h e n e w l y r e n o v a t e d ( T f i c e o f e l u h 
e o - c h a i r M i t c h S a h h a g l i D M I Y 87. M i t c h sa\ his new 
o f f i c e space is " u n l i k e a i i \g \ o i f v e e v e r seen 
b e f o r e . " I le's " t a k e n t h e d e n t a l c h a i r a n d p l a c e d i t i u a 
spa." C u r i o u s ' C o n t a c t o n e o f t h e N X eo c h a i r s t o h u d 
o u t h o w v o u eau g e t i n v o l v e d : M a d e l i n e . A p f e l D M D 
80 o r M i t c h e l l S a b b a g h D M D 87 
T O R O N T O A L U M N I C L U B R E U N I T E S 
. A f t e r a b r i e f h i a t u s , t h e T o r o n t o C d u b is g e t t i n g 
hack t o g e t h e r . Plans are uudervvav ' f o r a u e v e n t t h i s 
s u m m e r a n d BU P r e s i d e n t ) o u W e s t l i n g vv i l l be t a k i n g 
a t r i p t o v i s i t o u r u o r t l i e r u i i e i g l i h o r s i n t h e f a l l . 
C h e c k o u r w e b s i t e f o r u p - t o d a t e d e t a i l s ; 
v v v v w . d e u t a l s c h o o l . h u . e d u a l u u i u i 
S A U D I A R A B I A A L U M N I C L U B 
i u Julv 2 t H ) i Salal i A l l k i z i e cXMts t ) i a n d . A h m e d 
A l v a u i a u i O M F S 0 2 c h a r t e r e d a new B U S I X M . A l u m n i 
C l u b f o r S a u d i A r a b i a . T h e e l u h is s t i l l i u i ts e a r l ) ' 
stages, h u t t h e t w o are h o p i n g t o he able t o b r i n g 
g r e a t e r r e c o g n i t i o n t o BUSlXM a n d u n i t e loca l a l u u i u i 
t h r o u g h t h e i r e f f o r t s . 
T H E A L U M N I O F F I C E H ITS T H E R O A D 
T h r o u g h o u t t h e pas t f e w ) ears, w e have b e e n s e t t i n g 
u p c l u b s a n d e v e n t s a r o u n d t h e c o r n e r a n d a r o u n d 
r h e g l o b e . W'e w a n t r o d o eveiT t h i u g w e can t o h e l p 
keep ) O U i n v o l v e d a n d c o u u e c t e d t o BLiSixM. If ) 'ou 
are i n t e r e s t e d i u h o s t i n g a u ev e n t , s t a r t i n g a e l u h , 
o r g e t t i n g m o r e i n v o l v e d , l e t us k m w v . I he A l u m m 
A s s o c i a t i o n is h e r e f o r ) ' o u ! C o n t a c t ) o u r a l u i u u i 
o f f i c e r K) la Rc) u o l d s , s d m a l u m U h i i . e d u , f o r 
m o r e i u f o r m a t i o u . 
a l u m n i 
d u b c hairs 
contact information: 
Have concerns or ideas for an event? 
Contact /our alumni club chair! 
B O S T O N / N E W E N G L A N D 
• S h a d i D a h e r D M D 9 0 O M F S 94 
d a h e r s @ a o l . c o m 
• J o s e p h i n e P a n d o l f o D M D 80 P E R I O 82 
j s c sps@aol . com 
• R i c h a r d F o r c u c c i D M D 87 
r . forcucci@v/vorldnet.att .net 
G R E A T E R N E W Y O R K 
• M a d e l i n e A p f e l D M D 80 
m a d d y d r i l l @ a o l . c o m 
• M i t c h e l l S a b b a g h D M D 87 
d r m itch @ nyc. rr .co m 
W A S H I N G T O N , D C 
• R a u i h i z l o t o o h i D M D 91 
k a z f @ p r o d i g y . n e t 
• A l d i n o M a g g i u l i D M D 91 
m a g g i u l i @ p r o d i g / . n e t 
G R E A T E R L O S A N G E L E S 
• D a v i d D a u u D M D 91 
d a v i d d a n n @ a o l . c o m 
• Y o i i u g A u D M D 92 
y o u n g a n @ e a r t h l i n k . n e t 
T O R O N T O 
• C l a u d i a G r a i l R F D O 9 0 
c h o m p e r d o c @ a o l . c o m 
L E B A N O N 
• Elie Z e b o u n i P R O S 88 D M D 9 0 
e z e b o u n i @ l b . r e f e r . o r g 
ITALY 
• Z c i n a M a j / . o u h P R O S 88 P E R I O 88 D M D 91 
i n f o @ b u i a . o r g o r m a J z o u b @ l i b e r o . i t 
S A U D I A R A B I A 
• Salah A l T x i z i e O M F S 01 
a l b a z i e @ v i s t o . c o m 
• A h m e d A h a m a u i O M F S 02 
a h m e d a l y a m a n i @ h o t m a i l . c o m 
E 
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Dushanka Kleinman MSD 76 
1976 
Rear Admiral Dushanka Kleinman D P H 76 
MSD 76 was appointed chief dental officer 
o f the U.S. Public Health Service C o m -
missioned Corps in July 2001. Dushanka 
served as deputy d i rec tor o f the National 
Institute o f Dental and Craniofacial Research 
since 1991. 
Steve Perlman PEDO 76 wi th Kelly Dwan 
Steve Perlman P E D O 76 was elected 
keynote speaker for Boston University's 
Fifth Al l -Univ ers i ty A l u m n i Leadership Day, 
held O c t o b e r 27, 2001. He and Special 
Olympics Global Messenger Kelly D w a n 
delivered a rousing speech highlighting the 
importance o f volunteer ism at all levels o f 
society. Steve remains busy w i t h his private 
practice in Lynn, Massachusetts, and his 
unwavering contr ibut ions t o the Special 
Olympics "Special Athletes , Special Smiles" 
initiative, co-launched by B U S D M in 1993. 
1977 25th Silver Reunion 
Reunion chairs: Dennis Pipher D M D 77 and 
Frank J. Riccio D M D 77 
Karin Miller DMD 
1981 
Karin Miller D M D 81 and Ronni Schnell 
D M D 81 at the Academy o f General 
Dentistry ( A G D ) convocation ceremony 
in August 2001. Their c o m m i t m e n t t o 
continuing dental education was honored 
when Karin received the A G D ' s Fellowship 
A w a r d and Ronni received the A G D ' s 
Mastership A w a r d . 
Members o f the class o f 1981 celebrate their 20th 
reunion at last year's Spring Gala. 
1982 20th Reunior 
Reunion choirs.'Janice Spada-Horne D M D 
82 and Joan Kimball D M D 82 
Murray Spam Jr. DMD 83 
1983 
Murray Spain Jr. D M D 83 received his 
Master o f Public Health degree f r o m Eastern 
Virginia Medical School and O l d D o m i n i o n 
University in May 2001. A Chesapeake, 
Virginia, resident, he is marr ied , has three 
dental practices In Virginia Beach, N o r f o l k , 
and H a m p t o n , and t w o children, Jason, 16, 
and jovanda, 14. 
1987 15th Reunion 
Reunion chairs: Mitch Sabbagh D M D 87 and 
Rich Forcucci D M D 87 
Three friends f r o m the D M D class o f 1 9 8 7 -
Vasken Bilemjian, Steve Ramos, and Mitch 
Sabbagh—reunited in W e s t H o l l y w o o d 
during the December A l u m n i Club recept ion 
at Mondr ian . Mitch, a co-chair o f the Greater 
N e w York A l u m n i Club and a m e m b e r o f 
the B U S D M A l u m n i Board, f lew o u t for the 
Inaugural event. " I had no Idea I'd see Steve 
and Vasken here!" he said afterwards. Al l 
three wi l l be returning t o Boston In May for 
their 15th reunion and hope the rest o f the i r 
classmates wi l l d o the same. 
Vasken Bilemjian, Steve Ramos, and Mitch Sabbagh 
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1989 
Martyn Green P E R I O 89 was elected 
president o f the W e s t e r n Los Angeles 
Dental Society and chair o f the Counci l 
o f Insurance for the California Dental 
Association. He is in private practice in 
Brentwood, California and is an associate 
clinical professor at both USC and U C L A 
schools o f dentistry. Martyn and his wife 
Jennifer attended the A l u m n i Club Mondrian 
cocktail reception in Los Angeles in 
December 2001. 
Thomas and Joseph Calabrese 
1991 
Joseph Calabrese D M D 91 A E G D 92 is 
keeping himself busy w i t h a full teaching 
schedule. A l u m n i Board w o r k , and t w i n 
two-year - o ld boys, Thomas Grant and 
Joseph Michael, born on Oct . 27, 1999 
1992 10th Reunion 
Reunion Chairs: Young An D M D 92 and 
Robert Moreau D M D 92 
1994 
Monica Piedrahlta O R T H O 94 w r o t e t o us 
to tell us h e r n e w s : "I am planning to move 
f r o m Colombia t o f ind m o r e funds t o help 
more kids w i t h cleft lips and palate," she says. 
" I wil l first move t o Singapore, and later t o 
Italy with my husband." 
Deepali Mehta Bhanot P E D O 94 D M D 96 
has owned her o w n pediatric dental practice 
in G e r m a n t o w n , Maryland, since 1999. She 
is living in OIney, Maryland, w i t h her husband 
and their t w o - y e a r - o l d daughter, Shelly. 
Felian Cabael Chase D M D 95 is vice 
president o f the Barbados Dental 
Association, and her husband Ethan Chase 
D M D 97 is president. Felian chairs the public 
relations commit tee f o r the association's 
Annual W i n t e r Meeting. Past conferences 
have included presentations f r o m various 
members o f the B U S D M community . This 
year's conference included Dr. John Cassis 
and delegates f r o m Canada, the Uni ted 
Kingdom, and the Caribbean. The meeting 
was held in Barbados in February 2002. 
1996 
Rassa Abdoll D M D 96 P E D O 98 runs a 
six-chair pediatric dental office in Phoenix, 
A r i z o n a . The name o f his practice is Kids 
Dental Center. You can check it o u t on line 
at www.kidsdentalcenter .com. 
Amir Mahoozi D M D 96 P E R I O 00 is 
practicing periodontics in Boston. He is still 
a fanatical suppor ter o f Manchester Uni ted 
footbal l and w o u l d love t o catch some games 
w i t h fe l low classmates. 
1997 5th Reunion 
Reunion Chairs: Sean Rayment D M D 97 and 
Jim Klehl D M D 97 
Ethan Chase D M D 97 is president o f the 
Barbados Dental Association and his wife , 
Felian Cabael Chase D M D 95, is vice 
president. Ethan has, once again, been 
elected the chair o f the association's Annual 
W i n t e r Meeting, n o w in its four teenth year. 
Past conferences have included presentations 
f r o m various members o f the BUSDM 
community . This year's conference included 
Dr. John Cassis and delegates f r o m Canada, 
the Uni ted Kingdom, and the Caribbean. 
The meeting was held in Barbados in 
February 2002. 
A f t e r graduation, David Harkema D M D 00 
re turned t o Michigan w h e r e he has recently 
become a partner in a successful private 
practice In East Lansing. 
Robert Moskal D M D 95 is the p r o u d father o f 
Brandon Robert Moskal, b o r n in D e c e m b e r 2000. 
Robert , his wife , and the i r son are living in the 
Boston area. 
Viktor ia Hutchinson Talebian D M D 97 O R T H O 99 
and her husband Pejman Talebian SPH 94 
w e l c o m e d their son W i l l i a m H e n r y into the 
w o r l d in March 19, 2001. 
Shadi Daher D M D 90 OMFS 94 w e l c o m e d 
A n t h o n y Jude Daher t o the w o r l d on July 1, 2001. 
Chunni Duan D M D 98 O R T H O 00 gave b i r th t o 
C o n n e r Vincent Zhang on July 7, 2001. 
A n d r e w Samuel D M D 90 became the father o f 
Shari Lynn Samuel on N o v e m b e r 2, 2001 . 
j L share 
your achievements, 
additions, and 
changes? Send your 
information to the 
Alumni Office, 
560 Harrison 
Avenue, Suite 402 , 
Boston, MA 02118, 
sdmalum@bu.edu, 
f i l l us in online: 
w w w . d e n t a l s c h o o l . b u . e d u / a l u m n i 
check-up 
Information 
Technology Update 
Electronic Bulletin 
I n 2 0 0 I t h e s c h o o l s b u l l e t i n b e c a m e a v a i l a b l e o n C D -
ROM a n d o n l i n e ( w w w . d e n t a l s c h o o l . b u . e d u b u l l e t i n ) . 
T h i s e l e c t r o n i c b u l l e t i n c o m p r i s e s t h e c o n t e n t o f 
t h e f o r m e r p a p e r b u l l e t i n p l u s v i d e o , a v i r t u a l t o u r 
o f t h e S i m u l a t i o n L e a r n i n g C e n t e r , a n d o t h e r 
i n t e r a c t i v e e l e m e n t s . 
Latest Educational Technologies 
• C o u r s e I n f o . T h i s m e t h o d f o r d e l i v e r i n g c o u r s e 
m a t e r i a l s o n l i n e was f u l l y i n t r o d u c e d i n 2 0 0 I . 
T h e I T s t a f f h e l p e d f a c u l t y d i g i t i z e t h e i r m a t e r i a l s , 
i n c l u d i n g c o u r s e schedule s , s y l l a b i , l e c t u r e n o t e s , 
P o w e r P o i n t p r e s e n t a t i o n s , q u i z z e s , a n d o t h e r 
class m a t e r i a l s . 
• T o o t h M o r p h o l o g y s o f t w a r e . T h i s i n t e r a c t i v e , 
s t a n d - a l o n e s o f t w a r e teaches s t u d e n t s t h e basic 
m o r p h o l o g y o f a d u l t d e n t i t i o n . 
• I m p a c t a u t h o r i n g s o f t w a r e . Facult) - use t h i s 
s o f t w a r e t o d e v e l o p d e n t a l cases a n d share t h e m 
w i t h s t u d e n t s f o r s e l f - l e a r n i n g . 
• Cl in ica l R a d i o g r a p h y s o f t w a r e . S t u d e n t s can 
s t u d y t h e t o p i c s c o n s e c u t i v e l y o r m o v e f r e e l y 
a m o n g t h e m t o m e e t t h e i r o w n s c h e d u l e s a n d 
s t u d y h a b i t s . 
' W i r e l e s s I n t e r n e t access. T o f u r t h e r e n h a n c e 
t e a c h i n g a n d a c c e s s i b i l i t y t o n e t w o r k resources , 
w i r e l e s s I n t e r n e t access has b e e n i m p l e m e n t e d i n 
t h e c l a s s r o o m s . A w i r e l e s s n e t w o r k c a r d is i n c l u d e d 
i n t h e s t u d e n t s ' l a p t o p k i t . S t u d e n t s n o w c a n access 
o n l i n e i n s t r u c t i o n s i n class w i t h o u t h a v i n g t o use 
a n y cables. 
Resident Evaluation 
I T i n t r o d u c e d a w e b - b a s e d r e s i d e n t s ' e v a l u a t i o n 
s y s t e m at t h e D e n t a l H e a l t h C e n t e r o n t h e s e v e n t h 
f l o o r . T h e e a s y - t o - u s e s y s t e m , w h i c h is accessible 
f r o m h o m e , saves t i m e because t h e p r o g r a m d i r e c t o r 
n o l o n g e r needs t o d i s t r i b u t e a n d c o l l e c t p a p e r 
surveys a n d t h e O f f i c e o f E d u c a t i o n a l Research a n d 
E v a l u a t i o n d o c s n o t n e e d t o e n t e r , a n a l y z e , a n d 
d i s t r i b u t e d a t a . D a t a arc n o w i n s t a n t l y a v a i l a b l e t o 
t h e d i r e c t o r - a n d o n c e t h e r e v i e w s are a p p r o v e d 
a n d re leased ( " e - s i g n e d " ) b y t h e d i r e c t o r , f a c u l t y 
a n d r e s i d e n t s can l o g i n a t a n y t i m e t o c h e c k t h e m . 
32 
The day I decided to attend Boston University School of 
Dental Medicine I didn't realize to what extent it would 
change my life. That decision presented me with opportun-
ities that were not available to me at other institutions. 
B U S D M gave me lifelong friends, a successful profession that 
i enjoyed, and a chance to serve the school at various levels. 
After i retired from private practice, Dean Frankl 
presented me with an opportunity to continue to serve, 
i couldn't refuse. Recruiting students to B U S D M and offering 
them the chance to make lasting friendships and receive the 
best dental education available is a privilege and an occasion 
for me to give back to the school that gave me so much. 
Now, some 34 years later, I still enjoy the feeling of being 
a part of the B U S D M family. 
The opportunity to make a difference in a student's life 
is both a pleasure and a responsibility that i do not take lightly. 
Talking about the quality of the program at B U S D M and the 
opportunities it offers while promoting the profession is 
something I do with much pride and enthusiasm, i present 
to potential students someone who has realized his dream. 
W i l l i a m J . W a i k e r Jr., D D S 
A c t i n g D i r e c t o r , M i n o r i t y A f f a i r s , B U S D M 
B o a r d o f V i s i t o r s , B U S D M 
Past P r e s i d e n t , B o s t o n U n i v e r s i t y A l u m n i A s s o c i a t i o n 
B O S T O N 
U N I V E R S I T Y 
N O N - P R O F I T O R G . 
U.S. P O S T A G E 
P A I D 
B O S T O N U N I V E R S I T Y 
S c h o o l o f D e n t a l M e d i c i n e 
l O O East N e w t o n S t ree t 
B o s t o n , M A 02118 
w w w . d e n t a l s c h o o l . b u . e d u 
Medical L i b r a r y 
Emily B e a t t i e 
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